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Izvleček:  
V preteklosti je bila v izvirni popularni literaturi bolj uveljavljena kmečka tematika in manj 
urbani žanri, kamor spada tudi kriminalka. S kriminalko Jezero Tadeja Goloba pa je prišlo 
do preobrata. V magistrski nalogi smo raziskali, zakaj se v Sloveniji v preteklosti kriminalka 
kot žanr ni bolj uveljavila. Zakaj je pri knjigi Jezero Tadeja Goloba in pri knjigi Pogodba Mojce 
Širok prišlo do preobrata, medtem ko so kriminalke Avgusta Demšarja dosegle le srednje 
velik uspeh in niso postale "prave" knjižne uspešnice? Kako uspešne so knjige glede na 
prodajo in kako glede na izposojo v knjižnicah? Metodi sta: intervjuji z avtorjema, tržnikoma 
in urednicama knjig Jezero in Pogodba ter analiza in primerjava podatkov o prodaji in 
izposoji knjig. Rezultati so pokazali, da je eden od razlogov za preobrat ta, da v preteklosti 
slovenske kriminalke niso bile napisane dovolj žanrsko, da so želele biti nekaj več. Za uspeh 
knjig je zelo pomemben način pisanja, prenos v drug medij in neposreden stik med avtorji 
in bralci. Med drugim pa tudi prejetje literarne nagrade, širjenje govoric in nadaljevanje 
knjige. Veliko razlogov za srednje velik uspeh Avgusta Demšarja se je navezovalo na njegov 
način pisanja, neobstoječo blagovno znamko, pa tudi nepopularnost kriminalnega žanra v 
preteklosti in neprimerno trženje. Pri primerjavi prodaje in izposoje smo ugotovili, da je 
izposoja knjig večja od prodaje in da gibanje števila izposojenih knjig z zamikom sledi 
prodaji. Zaključek je, da je v zadnjem času prišlo do sprememb bralnega okusa Slovencev, 
z branja prevedenih ljubezenskih romanov v knjižnicah so delno prešli na branje izvirnih 
kriminalk. Potrebno je spremljanje teh novih trendov in nove, poglobljene raziskave. 
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Abstract: 
In the past, rural themes were more established in original popular literature rather than 
urban genres such as crime fiction. The turning point came with the crime fiction novel 
Jezero by Tadej Golob. We have researched in our master's thesis why crime fiction is not 
more established as a genre in Slovenia. Why was there a turnaround with Jezero by Tadej 
Golob and Pogodba by Mojca Širok, while the crime fiction novels by Avgust Demšar 
achieved only medial success and never became »real« bestsellers? How successful are the 
books with regard to the sales and how with regard to borrowing from libraries? There are 
two methods: interviews with the authors, marketing people and editors of the two books, 
Jezero and Pogodba, and book sales versus borrowing analysis and comparison. The results 
have shown that one of the reasons for this change is that in the past, Slovene crime fiction 
was written in a way that did not fully represent the genre but was rather aspiring to be 
something more. The style of writing, transference into a different medium and direct 
contact between authors and readers are all very important for a book's success, and also 
being presented with a literary award, the spread of rumours and the book's sequel among 
other things. Many reasons for Avgust Demšar's medial success related to his style of 
writing, the non-existence of a brand, unpopularity of the crime fiction genre in the past, 
and inappropriate marketing. When comparing the sales and borrowings, we have learned 
that the latter is larger and that the numbers of borrowed books move with a delay after 
those sold. It is concluded that the reading taste of Slovenes has changed recently, moving 
partially from translations of romantic novels in libraries to original crime fiction. There is 
need for monitoring these new trends and conducting new and in-depth research. 
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1 UVOD 
 
1.1 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
O tem, da je v Sloveniji v izvirni popularni literaturi bolj uveljavljena kmečka tematika in 
manj urbani žanri, kamor spada tudi kriminalka, so pisali že Blatnik (2001), Vrhovnik (1993) 
in Svetina (2003). Različni avtorji so že pisali o tem, da kriminalni žanr v Sloveniji ni 
uveljavljen, in iskali razloge za to. Blatnik (2001) je razmišljal v smeri, da kriminalka v 
Sloveniji ni tako uveljavljena, ker je k nam prišla z nemškega območja, medtem ko se je 
uveljavila predvsem v Angliji, Franciji in ZDA. Po Hladniku (1983) Slovenci dolgo nismo 
priznavali obstoja domače množične trivialne literature. Razlog naj bi bil poseben položaj 
slovenskega meščanstva, kar je pomembno zato, ker je bila kriminalka urbani žanr. V 
primerjavi z Anglijo, Francijo in ZDA je bila srednja Evropa slabše razvita, poleg tega pa je 
bilo slovensko meščanstvo šibko tudi zaradi konkurence nemškega meščanstva in 
dvojezičnosti bralstva, ki je znalo brati tudi nemško literaturo. Tako naj bi imela slovenska 
literatura vlogo narodnega in jezikovnega ozaveščanja, kar prav tako omenja tudi Blatnik 
(2001). To naj bi bil razlog, da se trivialna literatura v slovenskem okolju ni uveljavila. Vse 
te razloge pa omenja tudi Vrhovnik (1993). 
Blatnik (2001) omenja tudi socialno problematiko. Sprašuje se, ali nam manjka slojev, ki 
berejo urbane žanre ali pa so urbani sloji deformirani, ker nočejo svojih žanrov. Poleg tega 
pa isti avtor omenja še problem jezika. Brez množičnega jezika po njegovem ne more biti 
množične književnosti. Brez množičnega jezika pa prihaja tudi do težav s slengom. Poleg 
tega isti avtor navaja tudi, da za kriminalni žanr Slovenci nimamo dovolj odprtih policijskih 
arhivov. Majhnost slovenskega trga pa je razlog, da so knjige tega žanra manj 
dobičkonosne. Po njegovem je težava pri slovenskih žanrih tudi neobvladovanje ustreznih 
pisateljskih tehnik. 
Blatnik (2001) je pisal tudi o tem, da se ta žanr v Sloveniji uporablja kot dodatek k tekstom 
"visoke" literature, da so popularni žanri samo popestritev visoke književnosti. Leta 2001 
piše, da Slovenci prave kriminalke še nimamo. Kot pomemben razlog navaja, da se pisci ne 
morejo odreči ambiciji, da bi bila kriminalka več kot kriminalka, se pravi, da slovenska 
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kriminalka ni blago za množično uporabo, ampak ima kulturno vrednost. Istih misli je tudi 
Štefančič (2009).  
Blatnik (2001) pa predstavi zelo zanimivo razmišljanje, v katerem slovensko literaturo 
primerja z dogodki v preteklosti v svetovni književnosti, z Arthurjem Conanom Doylom, 
začetnikom kriminalnega romana. Ta je bil sicer v prvi vrsti pisatelj zgodovinskih romanov, 
ki se je s kriminalnim žanrom začel ukvarjati zaradi lastne zabave. Blatnik se v članku 
sprašuje, ali bomo nekoč tudi v slovenski literaturi prišli do stopnje, ko bo kateri od "resnih" 
pisateljev pisal žanre za prostočasno zabavo in bo tako nastal čisti žanr tudi pri nas. To 
razmišljanje je zanimivo predvsem zato, ker se je nekaj podobnega prav zares zgodilo. V 
zadnjem času je na Slovenskem glede priljubljenosti in uveljavljenosti kriminalnega žanra 
prišlo do preobrata. Tadej Golob in Mojca Širok, oba dolgoletna novinarja in avtorja več 
nežanrskih in kakovostnih knjig, torej "resna" pisca, sta uspela s svojima kriminalnima 
prvencema in se zasidrala na lestvicah uspešnic. Prodajnih in knjižničnih.  
 
1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE RAZISKAVE  
 
Mnoge raziskave torej dokazujejo, da na Slovenskem, vsaj do pred kratkim, kriminalni žanr 
ni bil preveč priljubljen in uveljavljen. Z vprašanjem, zakaj je tako, se, med drugimi, 
ukvarjamo tudi v tej magistrski nalogi. Poleg tega bomo raziskali tudi zgodovino izdajanja 
in prodaje kriminalk v Sloveniji, kar nam bo pomagalo k ustvarjanju širše slike.  
V magistrski nalogi pa nas zanima tudi, zakaj je v zadnjem času prišlo do preobrata glede 
priljubljenosti kriminalk. Začelo se je s kriminalnim romanom Jezero Tadeja Goloba, ki je, 
od izida leta 2016, prodajno in knjižnično izjemno uspešen. Zgodbo romana so zagrabili tudi 
"filmarji", ki jo bodo pretopili v televizijsko nadaljevanko, kar bo najverjetneje še dodatno 
prispevalo k širjenju bralstva, k večji prodaji in izposoji. Uspehu Jezera je leta 2018 sledila 
še kriminalka Pogodba Mojce Širok, ki je leta 2017 osvojila tudi nagrado modra ptica. Kakšni 
so razlogi za uspeh slovenskih kriminalk Jezero in Pogodba? In zakaj so kriminalke Avgusta 
Demšarja, ki izhajajo že od leta 2007, dosegle le srednje velik uspeh in niso postale "prave" 
knjižne uspešnice? Kaj je bilo pri Jezeru in Pogodbi narejeno drugače kot pri knjigah, ki niso 
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postale uspešnice? Kaj je skupni imenovalec pri kriminalkah, ki so postale uspešnice? Ob 
tem se bomo osredotočili na konkretne primere knjig: Jezero in Leninov park Tadeja Goloba 
ter Pogodbo Mojce Širok.  
Ker pa se gibanji prodaje in izposoje knjig (vsaj ponavadi) med seboj razlikujeta, smo 
primerjali tudi ta dva vidika. Kako se je spreminjala prodaja in kako izposoja knjig v 
knjižnicah?  
 
Raziskovalne hipoteze: 
 Slovenska kriminalka se ni uveljavila, ker ni bila blago za množično uporabo, ampak 
je imela kulturno vrednost.  
 K uspehu pripomore avtorjeva blagovna znamka. 
 K uspehu skromno pripomore literarna nagrada. 
 Uspešnice večinoma ne nastanejo naključno. 
 Dinamika prodaje knjig pri knjigah Jezero, Leninov park in Pogodba sledi vzorcu. 
 Prodaja in izposoja knjig se med seboj razlikujeta. 
Rezultati magistrske naloge bodo pripomogli k boljšemu poznavanju zgodovine izdajanja in 
prodaje kriminalk v Sloveniji, ugotovili bomo, zakaj se v Sloveniji kriminalka kot žanr ni 
uveljavila že prej. Spoznali bomo tudi stične točke slovenskih kriminalnih uspešnic 21. 
stoletja, s čimer bomo izvedeli, kaj je privedlo do preobrata in katera sestavina je za uspeh 
zmanjkala pri romanih Avgusta Demšarja. Ugotovili bomo, ali oz. koliko sta avtorjeva 
blagovna znamka in literarna nagrada pomembni za uspeh knjige in ali dinamika prodaje 
obravnavanih knjig sledi vzorcu. Cilj pa je bil izvedeti tudi, kako dobro se prodajajo in 
izposojajo slovenske kriminalke. 
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1.3 METODE RAZISKOVANJA  
 
Intervjuvali smo ključne deležnike v komunikacijskem krogu knjig Jezero in Leninov park 
Tadeja Goloba in knjige Pogodba Mojce Širok. Polstrukturiran intervju je bil tako opravljen 
z avtorjema, z urednicama obeh založb (Goga in Mladinska knjiga) in s tržnikoma vsake od 
založb. Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo vsebinske analize.  
Ena izmed metod, ki smo jo uporabili, je statistična analiza prodaje in izposoje knjig. 
Podatke o prodaji knjig smo dobili dobili od založnikov (Goga in Mladinska knjiga), podatke 
o knjižnični izposoji za knjige Jezero, Leninov park in Pogodba pa smo pridobili s seznama 
najbolj izposojanih knjig na spletni strani Cobissa, nekatere pa tudi s strani Izuma. Poleg 
tega smo tudi primerjali izposojo knjig Avgusta Demšarja, katerega knjige so v primerjavi s 
Tadejem Golobom in z Mojco Širok srednje velike uspešnice. Podatki so javno dostopni prek 
številk za izračun knjižničnega nadomestila, prek spletne strani Cobissa. Med seboj smo 
primerjali prodajo in izposojo posamezne knjige, naredili pa smo tudi primerjavo med 
prodajo vseh knjig in izposojo vseh knjig. Za analizo smo uporabili metodo opisne statistike.  
 
1.4 OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Pri raziskavi nas omejuje že sama narava kvalitativne raziskovalne metode intervjuja in z 
njo povezanih pomanjkljivosti. Po eni strani smo omejeni glede tega, da z intervjujem 
pridobivamo mnenja, s čimer podatki niso objektivni. Po drugi strani pa lahko z intervjujem 
dobimo veliko večjo širino in večji vpogled v neko temo, kot bi jo zgolj s kvantitativnimi 
metodami. Najboljša je kombinacija obeh metod, kar smo v magistrski nalogi upoštevali. 
Ena od omejitev raziskave je tudi pomanjkanje časa intervjuvancev. Zato je en intervju 
potekal prek telefona, trije intervjuvanci pa so nam na vprašanja odgovorili pisno. Tudi 
pisno odgovarjanje ima slabosti, saj tako odgovarjanje ne poteka v realnem času, poleg tega 
pa lahko intervjuvar podvprašanja bolj spontano postavlja v intervjuju, ki poteka v živo. Ker 
je naš vzorec premajhen, pa rezultatov tudi ne moremo posploševati. 
Ena od omejitev pri kvantitativni raziskovalni metodi pri analizi prodajnih podatkov so 
zagotovo poslovne skrivnosti založb in skrivanje ali morda celo prirejanje podatkov o 
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prodaji. Zaradi tajnosti podatkov o prodaji knjige Pogodba založbe Mladinska knjiga smo na 
primer lahko pridobili zgolj podatke o gibanju prodaje za to knjigo, ne pa tudi mesečnih 
številk prodaje. Pri založbi Goga pa smo bili glede tega še bolj omejeni, saj so nam lahko 
posredovali zgolj številke celotne prodaje knjig Jezero in Leninov park od izida do konca 
maja. Tako ni bilo mogoče izvesti primerjave gibanja prodaje med knjigami niti primerjati 
gibanja prodaje in izposoje za knjigi Jezero in Leninov park. 
 
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
V tem poglavju predstavljamo nekatere definicije in pravila kriminalnega romana, razvoj 
kriminalnega žanra in zgodovino izdajanja in prodaje kriminalk v Sloveniji. Poleg tega 
govorimo tudi o uspešnicah. Predstavili smo način širjenja uspešnic, nekatere njihove 
značilnosti, opisali specifiko knjižničnih in kriminalnih uspešnic ter predstavili avtorje in 
njihova dela, s katerimi se v magistrskem delu podrobneje ukvarjamo. S tem smo dobili širši 
vpogled v tematiko, ki jo raziskujemo. 
 
2.1 DEFINICIJA IN PRAVILA KRIMINALNEGA ROMANA 
 
Kriminalni roman se večinoma uvršča v trivialno književnost, ki je po Zupan Sosič (2011) 
opredeljena kot popularna oz. množična literatura, kar pomeni, da je všečna večini.  
Ločimo med detektivsko zgodbo in kriminalnim romanom, ki pa po Zupan Sosič (2001) 
veljata za sinonima, saj je sodobna kriminalka zmes detektivke, kriminalke, trde kriminalke 
in različic. Ta dva pojma bomo tudi v magistrskem delu obravnavali kot sinonima. 
Detektivska zgodba je sicer po Kos idr. (2009) definirana kot oblika kriminalnega romana, 
ki se bolj osredotoča na odkritje zločina kot na sam zločin. Po Zupan Sosič (2001) je to 
zgodba razkritja.  
Kriminalni roman oz. kriminalka pa je po Kos idr. (2009) zvrst pripovedništva, ki se je razvila 
iz detektivke. Tu je zločin umor ali nameravani umor. Za to zvrst je po Zupan Sosič (2001) 
značilna zgodba zločinca, ki se osredotoča na povzročitelje zločina. Po Kos idr. (2009) je 
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tukaj poudarjena napetost, ki jo povzročata potek zgodbe in lov na zločinca. Po Svetina 
(2003) je za kriminalni žanr značilno tudi pogosto mešanje žanrov.  
Hladnik (1983) našteje več vzrokov za popularnost kriminalke. Pripoved je zastavljena kot 
uganka, ki se na koncu razreši, s čimer se potrdi moč človeškega razuma. Zločin je na koncu 
obvezno kaznovan, skozi zgodbo pa se vzpostavlja moralno ravnotežje na svetu. Z zločinsko 
tematiko, lovom, zasledovanjem in bojem pa privlači tudi bralčevo nagonsko plat. 
 
2.2 POJAV KRIMINALNEGA ŽANRA 
 
Do razločevanja med "visoko" literaturo in žanrom je prišlo šele z weimarsko klasiko1 in 
njenim razlikovanjem med umetnostjo in neumetnostjo (Blatnik, 2001). 
Hladnik (1983) navaja, da se je trivialna literatura začela razvijati v 18. stoletju. Za to je bilo 
odločilno širjenje pismenosti in obveznega šolstva, rast meščanstva ter s tem pojav novega 
kroga bralcev.  
Predhodnik kriminalnega pripovedništva je bil Francoz François Gayot de Pitaval z delom 
Slavne in zanimive zadeve, ki govori o kriminalnih primerih na sodiščih. Drugi predhodnik je 
Anglež William Godwin z zgodnjim kriminalnim romanom Stvari, kot so ali Caleb Williams 
(1794), ki pa ima sicer tudi druge oznake: psihološki, detektivski, pustolovski, zasledovalni 
in politični roman (Lah, 1997). 
Kitajci in Japonci naj bi sicer kriminalne zgodbe poznali že v 17. in 18. stoletju, v Angliji in 
Franciji pa so bili od 17. stoletja naprej popularni letaki z biografijami morilcev in zločincev. 
Vzpon pripovedništva s kriminalno tematiko je sicer najverjetneje povezan z razvojem 
policije v Evropi. Kar se je zgodilo, ko sta razvoj mest in industrializacija povzročila porast 
kriminala. Po ustanovitvi policijskega oddelka v Londonu (1842) je dnevni tisk začel redno 
poročati o delu kriminalistov, kmalu pa so začeli izhajati tudi spomini policijskih šefov 
(Hladnik, 1983). 
 
                                                                
1 To je obdobje predromantične književnosti, ki je potekalo v drugi polovici 18. stoletja. 
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2.2.1 Klasična detektivska zgodba 
 
Do razvoja kriminalnega žanra je prišlo v 19. stoletju. Razvil se je iz gotskega romana Edgarja 
Allana Poeja Umora v ulici Morgue, ki je izšel leta 1841. Sprva sicer sploh ne velja za žanr 
trivialne literature (Pregelj Balog, 2003). Na Poejevo pisanje sta vplivala tako angleški 
grozljivi roman kot tudi Vidocqovi spomini, pisal pa je tip kriminalne zgodbe »križanka« oz. 
whodonit. Prek romana Conana Doyla Študija v škrlatnem in zbirk zgodb o detektivu 
Sherlocku Holmesu se je ta tip pripovedovanja razvil v to, čemur danes pravimo klasični 
detektivski roman (Hladnik, 1983).  
Za klasično detektivsko zgodbo je značilno, da je glavni junak detektiv, ki ima izjemno 
intuicijo in logično sklepanje ter je aristokrat. Njegov pomočnik je neveden in nima dostopa 
do detektivovega razmišljanja. Klasična detektivska zgodba se začne z nerazrešenim 
zločinom in se razpleta k pojasnitvi njegove skrivnosti, detektivu pa nihče ne grozi. Na koncu 
se mir – z rešenim zločinom in ulovljenim zločincem – povrne v mesto. Kazen pri klasični 
detektivski zgodbi ni poudarjena (Svetina, 2003). 
Kriminalni žanr obvelja za žanr trivialne literature šele z deli A. C. Doyla in njegovim junakom 
Sherlockom Holmesom, s knjigo Škrlatna študija (Pregelj Balog, 2003). Nekateri prav z 
Doylom začenjajo zgodovino kriminalnega romana, saj je prav on ustvaril kliše 
nepogrešljivega in genialnega detektiva, ki zgolj s svojo bistrostjo in izjemnim razumom 
rešuje uganke (Hladnik, 1983). Kljub trivializaciji pa ta žanr po Pregelj Balog (2003) in Zupan 
Sosič (2001) obdrži svoj intelektualni značaj in se tako umešča tudi med kanonizirano 
literaturo oz. ima vmesni položaj med nizko in visoko literaturo. 
Doylov način pisanja, z detektivom Herculom Poirotom, je ponovila angleška pisateljica 
kriminalnih romanov Agatha Christie, ki je pisala v zlatem obdobju kriminalke (1920-1940) 
(Hladnik, 1983). Zupan Sosič (2001) prav Agatho Christie omenja kot eno izmed začetnic 
procesa kanonizacije »ženskih« kriminalk, s tem, ko se z detektivom Herculom Poirojem 
upira tipični podobi detektiva. Hladnik (1983) navaja, da se je angleški kriminalni roman 
razvil iz "tradicije viktorijanske detektivske povesti Charlesa Dickensa" in je neke vrste 
psihološki kriminalni roman.  
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2.2.2 Trda detektivska zgodba 
 
Poe je v svojih romanih opisoval okoliščine zločina. Zanimalo ga je, kako se je zločin zgodil. 
Značilnost psihološke kriminalke je, da opisuje tudi vzrok, zakaj se je zločin zgodil. Enako 
velja za trdo detektivsko zgodbo. Ta je od vsega začetka povezovala kriminalno in kavbojsko 
tematiko, zanjo pa je značilne več akcije (Hladnik, 1983).  
Trda detektivska zgodba se je razvila v 20. in 30. letih dvajsetega stoletja v Združenih 
državah Amerike. Zgodba je postavljena v velika velemesta, kjer detektiv ni več ideal, saj ga 
pri preiskovanju vodijo materialni razlogi. Praviloma nima pomočnika, v zgodbi pa se 
velikokrat znajde v nevarnosti. Za razliko od klasične detektivske zgodbe, kjer ima detektiv 
izredne miselne sposobnosti, je tu sicer zelo vztrajen, ni pa veleum. Tipa kriminalk se 
razlikujeta tudi po pomembnosti kazni. Pri trdi detektivski zgodbi je kazen zločinca zelo 
pomembna. Če je potrebno, se celo sam detektiv prelevi v zločinca, da je morilec kaznovan. 
Začeten zločin se razraste in kljub prijetju zločinca je mir v mestu porušen, kriminal pa 
ostaja. Ženski lik je prav tako kot pri klasičnem modelu detektivova ljubica, za katero se 
izkaže, da je zločinka, ki jo detektiv žrtvuje za pravico (Svetina, 2003). 
 
2.3 ZGODOVINA SLOVENSKE KRIMINALKE  
 
2.3.1 Začetek razvoja slovenske kriminalke 
 
Slovenska umetna literatura se začenja v 30. letih 19. stoletja s Ciglerjevo Srečo v nesreči, 
leta 1836, ki je tudi prva slovenska sklenjena pripoved. To delo postavlja Vrhovnik (1993) 
na čelo del s kriminalno vsebino, čeprav je v resnici predvsem krištofšmidovska pripoved2, 
v istem članku dodaja tudi, da Sreča v nesreči ne spada med kriminalno pripovedništvo, saj 
manjka detektiv.  
Isti avtor omenja tudi razbojniške zgodbe, ki so posledica razmaha razbojništva na 
Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja. V 19. stoletju je bila tudi v mohorjanski vaški 
                                                                
2 Versko vzgojna povest s pridigarsko in moralistično vsebino, namenjena mladini in preprostemu ljudstvu 
(Vrhovnik, 1993). 
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večerniški povesti ena izmed glavnih tem prav kriminalna (Hladnik, 1983). Nobeno od teh 
del ni prava kriminalka. Ker sta bralec in pripovedovalec vsevedna, pripoved ni zasnovana 
kot uganka, vsaj za bralca in pripovedovalca ne. Do rešitve pa ne pride zaradi bistrosti in 
logične analize glavne osebe, temveč zločin reši inštitucija, pomagata pa bog in naključje 
(Hladnik, 1983; Kmecl, 1975).  
 
2.3.2 Prva slovenska kriminalna povest 
 
Preiskovalec se pojavi šele pri Alešovcu, ki je prvi slovenski avtor kriminalne in detektivske 
povesti (Vrhovnik, 1993; Blatnik, 2001; Kmecl, 1975). 
Jakob Alešovec je leta 1873 zaradi "žalitve časti" dva meseca presedel v zaporu na Žabjeku. 
Takrat je napisal knjigo Ričet iz Žabjeka, kuhan v dveh mesecih in zabeljen s pasjo mastjo. 
Ena izmed zgodb je Pravica – krivica s podnaslovom Povest iz sodnijskega življenja. S tem, 
ko je Alešovec uvedel preiskovalnega sodnika, je dopolnil osnovno strukturo žanrske 
pripovedi. Klasični elementi kriminalnega romana so: zločin in ključi, preiskava, razkritje ter 
razplet. Pri Alešovčevi povesti so vključeni vsi elementi te klasične sheme, drži pa se tudi 
večine pravil o pisanju kriminalk. Manjka sicer detektiv, opaziti pa je tudi velik vpliv 
krištofšmidovstva, saj pri rešitvi uganke ponovno igra vlogo naključje oz. božja previdnost, 
kar se opazi tudi v njegovih prihodnjih delih. Poleg tega se Alešovec ne drži pravila o 
skupnem odkrivanju uganke in tega, da mora imeti bralec enake možnosti za odkritje 
uganke kot detektiv. Alešovec je od leta 1874 do 1879 v Bleiweisovih Novicah po delih 
objavil še sedem in pol zgodb - mikavnih povesti iz življenja hudodelnikov, serijo krajših 
pripovedi Iz sodnijskega življenja3 (Vrhovnik, 1993).  
Zanimivo je, da je razmerje med zločincem, piscem, detektivom in bralcem spremenjeno. V 
klasični kriminalni zgodbi zločinec in pisec varujeta skrivnost ter nastopata proti detektivu 
in bralcu, ki odkrivata skrivnost. V Alešovčevemu primeru pa pisec, detektiv in bralec 
nastopajo proti zločincu (Svetina, 2003). Sestava zgodb je enaka tisti iz Pravice – krivice. 
Zgodbe se začenjajo z zanimivo uganko in postavljenimi ključi, preiskava kmalu zaide v slepo 
                                                                
3 Zgodbe so: Poštne nakaznice, Poštarica na prelazu, Ponarejeni bankovci, Policijski komisar, Mati ga izda, 
Sodba večne pravice, Iz globočin morja in Iskren zagovornik (Vrhovnik, 1993). 
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ulico, razkritje je v vseh primerih posledica naključja, razplet pa je vedno moralno pravičen 
in oster (Vrhovnik, 1993).  
Posebnost v pisanju tega avtorja je tudi ksenofobija, ki so jo opazili tako Vrhovnik (1993), 
Kmecl (1975), Blatnik (2001) in drugi. S tem, ko so za zločince postavljeni izključno Prusi ali 
Židje, Alešovec kaže podporo slovenskemu meščanstvu. Zgodbe s tem dokazujejo, da pri 
kriminalki ne gre samo za iz tujine prenesen žanr, ampak za »značilno strukturno 
prilagoditev književne vrste posebnim zgodovinskim potrebam slovenskega meščanstva« 
(Kmecl, 1975, str. 121). To pa se dobro ujema tudi s tezo Mirana Hladnika (1983, str. 17) o 
trivialni literaturi kot »literaturi s socialno-psihološko uporabno vrednostjo«.  
Alešovec se žanrski strukturi še najbolj približa v zgodbi Iz globočine morja, kjer mu uspe 
suspenz privesti do velike napetosti. Mati ga izda pa je prvi primer "lock room mistery" na 
Slovenskem (Vrhovnik, 1993). 
 
2.3.3 Slovenska kriminalka do druge svetovne vojne  
 
2.3.3.1 Pojav parodije žanra  
 
V začetku 20. stoletja na Slovenskem dobimo prve prevode Poejevih novel in zgodb 
Sherlocka Holmesa. Namesto klasične recepcije pa se na ta dela odzove Fran Milčinski z eno 
slovenskih literarnih stalnic - parodijo - in napiše prvo slovensko humoristično kriminalko 
(Svetina in Strsoglavec, 1999). Pod psevdonimom Fridolin Žolna leta 1906/1907 objavi 
"detektivsko zgodbo" oz. antikriminalko Ura št. 55916, s čimer je parodija prehitela žanr, 
kar po eni strani govori o »svetovljanstvu slovenske avtorske pisave, na drugi strani pa o 
zaostanku oziroma kar neobstoju literarne množične proizvodnje (Blatnik, 2001, str. 96). Po 
tej prvi zgodbi je Milčinski leta 1924 objavil še štiri parodije z drugim detektivom4. 
Zanimivo je, da se je tako prvo pravo detektivsko preiskovanje v slovenskem kriminalnem 
žanru pojavilo prav v parodiji. Milčinski namreč kljub svoji šaljivosti upošteva nekatere 
                                                                
4 Zgodbe so: Kako sva se seznanila z Mavricijem Pikcem, Požigi v Hruševju, Skrivnostni strup ter K umoru 
gospoda Patakona (Svetina, 2003). 
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zakonitosti kriminalnega žanra: "veliki" detektiv je predstavljen bralcu, v ospredju je 
preiskovanje neodvisnega detektiva s pomočjo indicev, le-tega pa zanima le to, kdo je 
zločinec (Krivec, b.d.). Parodija pa ne vpliva na lik detektiva in na njegovo poslanstvo, ki je 
iskanje in spoznanje resnice (Pregelj Balog, 2003). Bistvena razlika med to parodično 
kriminalno zgodbo in klasično kriminalno zgodbo je v tem, da sta tako detektiva iz prve 
zgodbe, kot tudi iz preostalih štirih prikazana groteskno in šaljivo, detektivova odkritja in 
sklepanja pa so zelo nenavadna, s čimer je detektiv bralcem v posmeh (Krivec, b.d.).  
V obeh primerih obstaja tudi uganka na začetku zgodbe, razrešitev uganke pa ne ustreza 
modelu klasične detektivke. Pri Alešovcu je razmerje pisec/zločinec proti bralec/detektiv 
obrnjeno v škodo zločincu, pri Milčinskem pa v škodo detektivu, saj se ostale osebe smejijo 
njegovi neumnosti (Svetina, 2003). 
 
2.3.3.2 Pojav "trde" kriminalke 
 
V tujini (predvsem anglosaksonski svet) se je najprej razvila klasična in šele nato trda 
kriminalka, v Sloveniji pa je bilo ravno nasprotno (Krivec, b.d.). Na Slovenskem dobimo prvi 
detektivski roman avtorja Iva Šorlija Pasti in zanke: kriminalni roman iz polpretekle dobe 
leta 1922. Dogajanje v zgodbi se po Svetina (2003) odvija po modelu za trde kriminalke - 
začetno kriminalno dejanje požene dogajanje, razkritje pa ga konča. Tudi vloga ženske, ki 
je detektivova ljubica, za katero se izkaže, da je zločinka, ustreza modelu. Detektiv pa je 
podoben trdim detektivom, znajde se tudi v življenjski nevarnosti. Izjema je le, da je 
aristokrat.  
V uvodu svojega romana5 avtor omeni, da slovenski avtorji niso sposobni ustvariti česa 
»malo bolj bogatega na zunanjih dogodkih« in »ne tako prekleto lokalnega«. Zaradi 
pretiravanja z "bogatostjo" zunanjih dogodkov na koncu zgodbi ni več mogoče slediti. 
Bogata pripoved in podrobni opisi pa so tudi sicer nekatere izmed stalnic v slovenskih 
kriminalkah (Blatnik, 2001). Glavni problem romana Pasti in zanke je po mnenju Vrhovnika 
(1993) nepregledna zgodba z ogromno preobrati in preveč temami (ljubezenskimi, teme 
                                                                
5 Ivo Šorli Pasti in zanke: kriminalni roman iz polpretekle dobe. 
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tajnih družb, različni motivi detektivov), s čimer se na umor in na odkrivanje storilca 
skorajda pozabi. Poleg tega je bil v zgodbi uporabljen kolektivni zločinec, ki pa se po 
Vrhovnik (1993) v kriminalnem žanru ne obnese, v svojih pravilih pa ga odsvetuje tudi Van 
Dine (1928), saj je za užitek ob branju klasične zgodbe potrebna individualna krivda.  
Kmalu po izdaji prvega slovenskega detektivskega romana pa izda Silvester Košutnik povest 
z naslovom Požigalec (1926), ki jo Hladnik (1983) uvršča med usodnostne povesti in ima 
značilnosti grozljivega romana. V njej Slovenci dobimo prvega demoničnega zločinca in s 
tem, po Vrhovnikovem mnenju (1993), predhodnika trilerja. 
 
2.3.3.3 Pojav prve slovenske klasične kriminalke  
 
Klasično kriminalko smo v Sloveniji dobili šele leta 1939 z romanom Neznani storilec: 
Malomeščanska kriminalna povest, odvetnice Ljube Prenner. Ta roman je po Vrhovnik 
(1993) hkrati tudi prvi pravi slovenski kriminalni roman oz. drugi detektivski roman v 
zgodovini slovenske kriminalke. To, da gre za klasični model kriminalke, je vidno po tem, da 
je začetna uganka, ki je na koncu tudi razrešena, ena sama, zločinec odstranjen, detektiv 
pa je v primerjavi z ostalimi junaki mojster logičnega sklepanja, ki ga zločinec fizično ne 
ogroža (Svetina, 2003). Poleg tega pa se, kar je značilno tudi za model klasične kriminalke, 
po razrešitvi zločina v mesto vrne mir, kakršen je bil pred zločinom. Pri tem romanu je v 
primerjavi s klasičnim modelom kriminalke tudi nekaj razlik. Pomembno je namreč 
kaznovanje zločinca, poleg tega avtorica v romanu podaja tudi kritiko takratne 
malomeščanske družbe, roman pa je na nek način tudi parodija kriminalnega žanra (Krivec, 
b.d.). Prenner je sicer po Vrhovnikovem mnenju (1993) dovolj dosledno upoštevala klasično 
shemo kriminalnega romana, kljub temu pa branje motita obsežna vložena zgodba in 
premalo izrazita vloga detektiva. Indici ne detektivu in ne bralcu ne omogočajo razrešitve 
skrivnosti umora s pomočjo logičnega sklepanja. Kljub temu je, do takrat, prav tej avtorici 
še najbolj uspelo zakriti pravega storilca. Poleg tega se je še najbolj približala temu, da lahko 
bralec spremlja delo detektiva in ima pri tem možnost, da tudi sam odkrije zločinca.  
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2.3.3.4 Razvoj slovenske kriminalke med in po drugi svetovni vojni 
 
Med drugo svetovno vojno je, kot pisec slovenskih kriminalk, dejaven Fran Josip Knaflič, ki 
napiše zgodbe iz zbirke Lov za skrivnostmi (1944). Iz nje sta pomembnejši povesti 
Zavrharjeva senca in Dogodek v kresni noči, kjer je v slovenski literaturi prvič predstavljen 
klasičen evropski detektiv. Povest Dogodek v kresni noči sprva strogo sledi značilnostim 
kriminalke, kasneje pa nič več. Detektiv je iz zgodbe skoraj izključen, zločin bi z lahkoto rešili 
brez njega, v besedilo pa so vključeni tudi daljši sentimentalni odlomki. 
Druga svetovna vojna je imela v svetovnem smislu največji vpliv na razvoj kriminalnega 
romana. Pri slovenski literaturi pa je bilo drugače. Kriminalni elementi so bili sicer del 
besedil, ki obravnavajo NOB (Narodnoosvobodilni boj), vendar pa v socialistični Jugoslaviji, 
ko so se hvalili, da bodo kriminal izkoreninili, razmere žanru niso bile naklonjene (Vrhovnik, 
1993). Avtorji so imeli zaradi "pomanjkanja" prefinjenega kriminala problem, kako zgodbo 
umestiti v realno okolje. Kriminalka se je ponovno pojavila v otroški oz. mladinski 
književnosti v 70. in 80. letih, ko je že prihajalo do mehčanja socializma (Naočnik in Očalnik 
Leopolda Suhodolčana ter dela Vitana Mala) (Svetina in Strsoglavec, 1999). Kot prelomno 
za popularnost žanrske literature in kriminalke pa Vrhovnik (1993) in Krivec (b.d.) omenjata 
Vitomila Zupana in njegov scenarij za popularno televizijsko serijo Vest in pločevina ali 
Pobegli vozniki (1973). V nadaljevanki je zločin vedno prometna nesreča s pobegom, s čimer 
je namen serije tudi preventiva v cestnem prometu, kar ji daje socialno-psihološko 
uporabno vrednost (Vrhovnik, 1993), ki je po Hladniku (1983) pogoj za trivialno literaturo.  
Krivec (b.d.) pravi, da so se kriminalke v Sloveniji najprej množično pojavile v obliki 
prevodov svetovno znanih del (zbirka X 100 romanov). K večji prepoznavnosti in 
priljubljenosti kriminalnega žanra je pripomogel tudi pojav strokovne literature, kot so delo 
Kmecla Od pridige do kriminalke: ali o meščanskih začetkih slovenske pripovedne proze 
(1975), zbornik Memento umori (1982) in Trivialna literatura (1983) Mirana Hladnika. Na 
razmah trivialne literature z elementi medbesedilnosti in postmodernističnimi postopki je 
vplivalo več stvari: obdobje po Titovi smrti, rahljanje socializma ter globalizacija in literatura 
postmodernizma (Pregelj Balog, 2003). Do 90. let govorimo zgolj o delih s kriminalnimi 
vzorci, ne pa tudi o žanru (Vrhovnik, 1993). 
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2.3.3.5 Sodobna slovenska kriminalka  
 
V devetdesetih letih se pojavi zbirka KIH krimi, v kateri izidejo trije kriminalni romani: 
Rdečelaska v zrelem žitu Frančka Rudolfa (1990), Umor na plaži Bogdana Novaka (1991, tri 
novele) in Lovci na Rembrandta Željka Kozinca (1992, psevdonim Peter Malik). Leta 1991 je 
izšel tudi roman Rolandov steber, Sergeja Verča, v 90. pa je bil posnet tudi film s 
kriminalistično tematiko Ko zaprem oči scenarista in režiserja Francija Slaka (1993) 
(Vrhovnik, 1993; Blatnik, 2001). Čeprav so ti romani iz 90. let označeni za "čiste" kriminalke, 
kasneje Blatnik (2001) omenja, da roman Rdečelaska v zrelem žitu nima zgolj ene 
pripovedni niti, ki so nujne za kriminalni žanr; Rolandov steber pa je povsem vpet v zahodni 
socialni okvir (italijansko okolje). Še najbolj slovenski so tako Lovci na Rembrandta, kjer pa 
je pozornost bolj usmerjena na skrivnost okrog izginule slike kot na reševanje umora, ki se 
zdi postranskega pomena.  
Svetina in Strsoglavec (1999) za osrednjo slovensko avtorico kriminalk devetdesetih let 
štejeta Majo Novak s tremi kriminalkami (Izza kongresa ali umor v teritorialnih vodah, 1993; 
Zarka, 1994 in Cimre, 1995), ki so vse zgrajene po načelih klasične detektivske zgodbe. 
Posebnost Novakove je v tem, da vzpostavlja distanco, tako do realnosti, ki jo opisuje, kot 
do samega žanra, poleg tega pa plemeniti nizke žanre s postopki, značilnimi za visoko 
književnost (uporablja metatekstualnost, citate in humor). Zupan Sosič (2001) pa opozarja 
na Branka Gradišnika z romanom Nekdo drug, ki v svojo kriminalko prav tako meša tudi 
elemente t.i. visoke književnosti (humor in ironijo, komične prizore, stilno izdelana, 
zgoščena in metaforična pripoved) in po njenem kaže na sodobnost slovenske kriminalke v 
devetdesetih letih. 
Blatnik (2001) izpostavlja Igorja Karlovška, pri katerem se kriminalni elementi povezujejo 
tudi z drugimi žanrskimi elementi, predvsem s parodijo žanra in z elementi psihološkega 
romana. Nežanrski elementi se pojavljajo tudi v knjigah Toneta Peršaka, Toma Rebolja, 
Marjana Rožanca, Branka Gradišnika idr. Zanimanje avtorjev za hibridnost žanrov omenjata 
tudi Krivec (b.d.) in Zupan Sosič (2001). Sodobna kriminalka se po Zupan Sosič (2001) od 
klasične razlikuje predvsem v suspenzu, bralni napetosti. 
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V 21. stoletju piše kriminalke veliko Slovencev, vendar pa tega pogosto ne vemo, ker 
uporabljajo psevdonime (Avgust Demšar, Robert Ron, Goran Lim, Aaron Kronski, Rebecca 
Schummy …). Veliko od teh avtorjev svoje pravo ime celo skriva (Štefančič, 2009). Kraj 
dogajanja je po Krivec (b.d.) postavljen v svetovna velemesta, dogajanje pa ni več zamejeno 
na posamezne storilce in zločine iz osebne koristi, pogostejše je reševanje globalnih 
zločinov. Za slovenske kriminalke je značilna tudi pretirana uporaba citatov in poskusi 
kritike slovenske družbe ter politike, pa tudi to, da so morilci ožji družinski člani. Precej 
redko je dosledno sledenje pravilom kriminalnega žanra (Štefančič, 2009). Avgust Demšar 
z zbirko kriminalnih romanov o inšpektorju Vrenku in Milošu ter Tadej Golob s knjigama 
Jezero in Leninov park sta v tem redki izjemi. 
 
2.4 USPEŠNICE 
 
2.4.1 Razmere na slovenskem trgu 
 
Kovač (2015) v članku Spremembe bralne krajine v Sloveniji: branje leposlovja 1973-2014 
govori o spremembah, povezanih z bralci in branjem v Sloveniji, ki so jih nakazale raziskave 
o bralnih navadah Slovencev med letoma 1973 in 2014. V primerjavi z letom 1973 je bila 
ugotovljena rast knjižne produkcije, upadanje naklad in rast števila uporabnikov ter 
knjižničnih dejavnosti in izposoj, kar je vzorec, ki je primerljiv z mnogimi evropskimi 
državami in ZDA. S širjenjem in popularizacijo splošnih knjižnic se je do leta 2014 po Kovač 
in Gregorin (2016) za okoli 40 % zmanjšala prodaja knjig in želja po posedovanju knjig. Kovač 
(2015) ugotavlja, da slovenski bralci leta 2014 najraje berejo prevedene romane, od zvrsti 
pa v slovenščini najraje berejo kriminalke6 in detektivke, tesno pa sledita zgodovinski in 
ljubezenski roman. Raziskava iz leta 2014 je glede žanrov pokazala dva izrazita trenda: 
naraščanje priljubljenosti žanrskega leposlovja (predvsem ljubezenskih in zgodovinskih 
romanov, kriminalk ter fantazijske književnosti), medtem ko imajo zahtevnejša literarna 
                                                                
6 S pomočjo izposoje in prodaje so ugotovili, da je priljubljenost kriminalk le navidezna. Iz imen avtorjev je 
namreč razvidno, da gre v resnici za ljubezenske romane v zgodovinski preobleki. 
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dela manj bralne pozornosti, kot so je imela leta 1973. Bolj množično je zbiranje bralcev 
izvirnega leposlovja okrog nekaj domačih knjižnih uspešnic. 
Prve naklade po drugi svetovni vojni so presegale 10.000 izvodov, v prvem desetletju so 
bile od 3000 do 6000 izvodov, za pesniško knjigo od 800 do 1500 izvodov. Postopen upad 
je pripeljal do le tretjine teh naklad (Dolinar, 2010). O upadanju naklad in spreminjanju 
časov za slovensko založništvo je pisal tudi Rugelj (2014), ki v zvezi s tem navaja nekaj 
statističnih podatkov. V času pisanja njegove knjige se je prodalo manj kot petsto izvodov 
kakovostnejšega prevodnega leposlovja in neleposlovja. V prvih dveh letih od izida pa se je 
prodalo celo le tristo izvodov naslova zmerno znanega in kakovostnega avtorja in 
kakovostne knjige. Kovač (2001) je izvedel analizo slovenskega založništva na podlagi 
raziskave o kompetitivnosti evropskih založniških industrij, ki je bila izvedena med leti 1995-
1997. Ugotovil je, da v Sloveniji knjižne uspešnice dosegajo veliko manjše naklade kot na 
Madžarskem in da se pri nas število prodanih izvodov, z izjemo nekaterih priročnikov, le 
redko povzpne nad 2000. Kovač in Gregorin (2016) pa navajata, da lahko na anglosaškem 
trgu tudi avtorji začetniki prodajo 5000 izvodov knjig, medtem ko ta številka na majhnem 
slovenskem trgu pomeni veliko uspešnico. Zato je ojačevanje besedil, proces zagotavljanja, 
da besedilo preberejo še drugi ljudje razen avtorja, še toliko bolj pomembno (Bhaskar, 
2015). 
Brez ojačevanja se posamezna knjiga v poplavi izdanih naslovov izgubi, izide neopažena. 
Zato je zelo pomembno, da pridobi medijsko pozornost, k čemur lahko prispevajo tudi 
literarne nagrade in kulturno dogajanje okrog njih. Le-te po Blatnik (2018) vzpostavljajo 
kakovost in zbujajo medijsko in bralno pozornost, so ne samo sredstvo kanonizacije, ampak 
velikokrat šele začetek literarne socializacije. Tako neko literarno delo z nominacijo za 
nagrado velikokrat šele vstopi v bralni obtok, medtem ko je pred tem spregledano. Sicer 
Blatnik poudarja, da k opazno večji prodaji vplivajo večje in prestižnejše nagrade, kot sta 
Bookerjeva ali Nobelova nagrada za književnost. Na slovenskih tleh pa je najpomembnejši 
kresnik. Vpliv slednje nagrade se kaže predvsem pri knjižnični izposoji nominiranih knjig za 
najboljši slovenski roman v mesecih pred podelitvijo in po njej. Blatnik (2018) piše tudi o 
tem, da so se včasih knjige izbirale pred objavo, sedaj pa se po njej, s pozornostjo, ki jim jo 
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nameni javnost. Tudi zato so literarne nagrade pridobile na pomenu, saj so v času njihovega 
podeljevanja knjige v središču medijskega zanimanja. 
 
2.4.2 Predstavitev pojma uspešnica 
 
Razložiti in definirati uspešnico je težavno opravilo, saj je pojem zelo neoprijemljiv. V 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je uspešnica opredeljena kot »v določenem 
času najbolj uspelo delo, navadno literarno«. Tej definiciji manjka opredelitev, v čem je delo 
najbolj uspelo. Ali gre za prodajni, izposojevalni ali kritiški uspeh? V tem smislu je, prav tako 
v SSKJ (2018), bolje opredeljen pojem bestseller, ki je opredeljen kot prodajna uspešnica, 
zlasti knjiga. V Bibliotekarskem terminološkem slovarju pa Kanič, Leder, Ujčič, Vilar in 
Vodeb (2010) opredelijo uspéšnico kot »uspelo delo, navadno literarno, ki v določenem 
času doživi več izdaj in visoko skupno naklado; sin. Bestseler«. Ta, zadnja definicija, še 
najbolje razloži bistvo knjižne uspešnice, ki jo imamo v mislih. Kot pomembni dejavniki 
uspešnosti so namreč omenjeni izdaja literarnega dela, naklada in uspeh v določenem času, 
ki so tudi po našem mnenju ključni. Vse te elemente našteva tudi Dolinar (2010), ki pa 
dodaja še izposojo v knjižnicah in poudarja, da je treba vse te elemente postaviti v širši 
okvir, kamor spadajo: število potencialnih bralcev, obseg celotne knjižne produkcije in 
razmerja med izvirnimi in prevedenimi knjigami. Pomembna sta tudi delež visoke literature 
v celotni knjižni produkciji in razmerje med posameznimi literarnimi žanri. 
Mott pa je že leta 1947 ponudil številčno določitev, kdaj knjiga postane uspešnica. 
Uspešnica je tista knjiga, ki jo v desetletju po izidu kupi en odstotek od celotne populacije 
Združenih držav Amerike. To je bilo v času objave njegove knjige okrog milijon in pol 
prodanih izvodov. Kljub tej številčni opredelitvi pojem uspešnica ni bil dovolj dobro 
opredeljen. Tako je pri Bestseller (2019) uspešnica definirana kot tista knjiga, ki se uvršča 
na lestvico najbolj prodajanih ali pogosto izposojanih knjig. Lestvice uspešnic navadno 
izdajajo časopisi, revije ali knjigarne. Zaradi zasičenosti z mediji so si bralci pri izbiri knjig 
pogosto pomagali z lestvicami uspešnic. Mott (1947) navaja, da je bila prva lestvica uspešnic 
"Books in Demand" objavljena leta 1895 v Združenih državah Amerike v časniku Bookman. 
Najbolj slavna pa je tedenska lestvica New York Timesa, ki je začela izhajati leta 1931. 
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Lestvica je skozi leta svojega delovanja doživljala številne kritike na račun metode zbiranja 
podatkov, saj ni objektivna in nevtralna, mogoče pa so tudi manipulacije. Lestvica namreč 
kaže predvsem, kakšne so preference urednikov časnika New York Times. Zadnja definicija 
uspešnice je v veljavi nekje do konca 20. stoletja, ko zaradi priznanja, da je lestvica New 
York Timesa pravzaprav uredniški konstrukt in zaradi mogočih manipulacij sistema postane 
neveljavna (The New York Times Best Seller List, b. d.).  
Podjetje Nielsen od leta 1995 s sistemom Bookscan zabeleži vsako prodajo v knjigarnah, s 
čimer so podatki o prodaji zanesljivi in resnični. (Kovač in Wischenbart, 2010). 
 
2.4.3 Širjenje uspešnic 
 
Pojav uspešnic je star več kot stoletje, toda šele v novejšem času je raziskovanje nastanka 
in širjenja uspešnic postalo zanimivo za različne raziskovalce (Zupan Sosič, 2011). Malcolm 
Gladwell (2004) se je med prvimi lotil raziskovanja nastanka knjižnih uspešnic. Kot novinar 
in esejist je nastanek modnih trendov in nastanek uspešnic (knjižnih, filmskih in modnih) 
primerjal s širjenjem epidemije gonoreje v Colorado Springsu. Uspešnice naj bi se skozi 
družbo širile podobno kot epidemična obolenja: razširi jih manjša skupina ljudi z veliko 
družabnimi stiki. Knjiga se tako začne skozi družbo širiti šele, ko jo za svojo vzame manjša 
skupina ljudi z veliko socialnimi stiki in z velikim vplivom na potencialne bralce. Širjenje 
vsake uspešnice je odvisno od moči sporočila, od okolja, ki bolj ali manj omogoča širjenje 
takšne vrste sporočil, in od ljudi, ki sporočilo širijo. Knjižne uspešnice po Kovač in Gregorin 
(2016), ki svoje ideje gradita prav na Gladwellovi teoriji, najverjetneje sprožijo knjižni 
profesionalci (uredniki, literarni agenti, knjižničarji …), ki določeno knjigo vzamejo za svojo, 
verjamejo, da je dobra. To pomeni, da jo entuziastično promovirajo in ker se gibljejo v 
pravih krogih, se njihove informacije o knjigi hitreje primejo, sprožijo govorice in posledično 
povpraševanje po knjigi, kar sproži "epidemijo". 
Od Gladwellove teorije naprej so začeli nastanek in značilnosti knjižnih uspešnic raziskovati 
množično. Marsikatera raziskava je s pomočjo analiz že skušala pridobiti »recept« za 
uspešnico, kar bi pomenilo velik preobrat in revolucijo v založništvu in knjigotrštvu.  
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2.4.4 Značilnosti uspešnic 
 
Kovač in Gregorin (2016) v knjigi Ime česa je konec knjige poskušata odgovoriti na 
vprašanje, kaj je knjižna uspešnica in kako jo predvideti oz. napovedati. Knjiga naj bi postala 
megauspešnica pri 20 milijonih prodanih knjig. Avtorja sta postavila hipotezo, da je eden 
od pomembnih predpogojev za nastanek mednarodne knjižne uspešnice ta, da avtorju uspe 
najti najmanjši skupni imenovalec jezikovne in vsebinske privlačnosti v vseh okoljih, v 
katerih se bo delo pojavilo.  
Pri nastanku uspešnic na slovenskem trgu pa so ključni: vsebina, splet zunanjih okoliščin 
(širše kulturne in politične razmere, konkurenca drugih vsebin in prostočasnih aktivnosti), 
trženjsko promocijske aktivnosti založnikov in knjigotržcev, pojavnost v medijih in literarne 
nagrade. Avtorja pri tem dodajata, da medijska pojavnost ni dovolj za nastanek uspešnice, 
temveč so potrebni tudi komunikativna vsebina in prave okoliščine. K uspehu knjig pa 
pomembno prispevajo tudi naključja.  
Avtorja sta mnenja, da pri nastanku uspešnic pomagata tudi vidnost na spletu in če je avtor 
slavna oseba. Kot primer navajata Boštjana Gorenca – Pižamo in njegove Slolvenske klasike. 
Pomembno pa je tudi to, kar smo že omenili pri Gladwellu (2004), da se zaposleni v knjižni 
dejavnosti osebno in entuziastično zavzamejo za knjigo, za katero verjamejo, da je dobra, 
in širjenje dobrega glasu o knjigah od ust do ust. Velika težava pri tem pa je, da se govoric 
o dobri knjigi ne da načrtno sprožiti.  
Sicer pa po Kovač in Gregorin (2016) k uspehu knjig pomagata tudi univerzalnost teme in 
prepojenost avtorja z anglosaško kulturo. Zadnje se izrazi tudi v primeru, da avtor piše v 
katerem od drugih evropskih jezikov. Ugotovljeno je bilo tudi to, da so na slovenski lestvici 
uspešnic najpogosteje globalne uspešnice, saj ni potrebnega veliko oglaševanja, ker se 
zanje izve iz tujine. O tem piše tudi Dolinar (2010), ki dodaja še, da so najzanesljivejše knjige 
z angleškega, nemškega ali francoskega jezikovnega območja. Večina takih knjig spada med 
trivialno literaturo, ki je že po definiciji dostopnejša širšemu krogu bralcev in kupcev kot 
tista z literarno vrednostjo. Bralci pa se lažje odločajo za tiste knjige, o katerih se v medijih 
več piše. Te so ponavadi tiste, ki sodijo v kanon domače ali svetovne literature, in tiste, ki 
so pred kratkim dobile literarno nagrado. Na branost knjig vpliva tudi prenos v drug medij, 
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kar pripelje nove skupine bralcev. Poleg tega je zelo pomemben tudi neposreden stik med 
avtorji in bralci, kot je recimo avtorsko branje na javnih prireditvah.  
Vprašanja v zvezi s tem, kako pride do nastanka uspešnic, pestijo tudi druge raziskovalce. 
Visser in Kaai (2015) sta skušali na podlagi študije primera knjig J. K. Rowling bolje razumeti 
različne dejavnike, ki so pomembno prispevali k popularnosti in prodajnemu uspehu knjig 
te avtorice. Ugotovili sta, da k uspehu knjig o Harryju Potterju ni pripomoglo trženje, ampak 
osebna priporočila navdušenih bralcev in knjižnih profesionalcev, kar so kot zelo 
pomemben dejavnik omenjali že Kovač in Gregorin (2016) ter Gladwell (2004). Avtorici 
Visser in Kaai (2015) sta ugotovili, da uspešnico zagotovi predhodna uspešnica istega 
avtorja ali prestižna literarna nagrada, kot je na primer Pulitzerjeva ali bookerjeva nagrada. 
Vpliv prestižnih nagrad na večjo prodajo je omenjal tudi že Blatnik (2018). Dejavnika, o 
katerih govorita Visser in Kaai (2015), pa odpirata novo vprašanje. Kaj je tisto, kar iz knjige 
najprej naredi uspešnico? Do uspeha knjig iz zbirke o Harryju Potterju je pripeljalo tudi 
križanje žanrov, originalnost in inovativnost pisanja in vsebine, izdelana zgodba, dodelani 
značaji junakov in stopnjevanje napetosti zgodbe ter boj dobrega proti zlu skozi več delov. 
Junaki in sama zgodba so v svojem bistvu enkratni in izvirni, hkrati pa tudi dovolj 
univerzalni, da so bralcem blizu in se lahko poistovetijo z njimi. O pomembnosti 
univerzalnosti teme sta pisala tudi Kovač in Gregorin (2016). Kvaliteta pisanja se je po Visser 
in Kaai (2015) pri knjigah o Harryju Potterju izkazala za manj pomemben dejavnik.  
Yucesoy, Wang, Huang in Barabási (2018) so ugotavljali, kakšni vzorci se kažejo pri knjižnih 
uspešnicah. Analizirali so lestvice uspešnic New York Timesa in ugotovili, da bralci ZDA od 
leposlovnih knjig najraje kupujejo splošno in žanrsko leposlovje (kriminalni romani in 
trilerji), od teh dveh imajo raje žanr. Od strokovnih knjig se na lestvice uspešnic 
najpogosteje uvrstijo biografije ali avtobiografije slavnih oseb in zgodovinske knjige. Večina 
knjig ostane na lestvici New York Timesa en teden, zelo redke so knjige, ki se na lestvico 
uvrščajo več kot eno leto. Višje ko je začetno mesto knjige na lestvici, dlje se knjiga obdrži 
na lestvici in dlje ko je knjiga na lestvici, več izvodov je prodanih. Sezonska nihanja so velika 
in pomembno vplivajo na uspeh knjige. Čeprav so prazniki čas, ko se proda bistveno več 
knjig, takrat knjige zaradi povečane prodaje težje izstopajo. 
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Avtorji leposlovja napišejo več knjig kot avtorji strokovnih knjig in pogosto dosegajo status 
uspešnic z več knjigami, kar sta izvedeli tudi Visser in Kaai (2015), ko sta zapisali, da 
uspešnico zagotovi predhodna uspešnica istega avtorja7. Poleg tega so avtorji Yucesoy, 
Wang, Huang in Barabási (2018) odkrili, da imajo avtorji leposlovja več ponovitvenih 
uspehov kot avtorji strokovnih knjig. Avtorji prispevka so odkrili univerzalni vzorec prodaje 
knjig, ki kaže, da se prodaja takoj po izdaji knjige zelo hitro poveča, v prvih desetih tednih 
doseže svoj vrh, kasneje pa se močno zmanjša.  
Kovač in Wischenbart (2009) sta med aprilom 2008 in marcem 2009 analizirala lestvice 
uspešnic sedmih največjih evropskih držav (Nizozemske, Velike Britanije, Nemčije, Španije, 
Francije, Švedske in Italije). Ugotovila sta, da imajo avtorji, ki ne pišejo v angleščini, skoraj 
dvakrat večji faktor vpliva, kot tisti, ki pišejo v tem jeziku. Samo že uveljavljene avtorje 
uspešnic anglosaksonskih držav pa objavljajo večje založbe. Izkazalo se je tudi, da 
angleščina nima posredniške vloge med jeziki, čeprav so to pričakovali. Namesto tega so 
uredniki celinske Evrope večjezični. Raziskava je pokazala, da so se na lestvice uspešnic 
namesto anglosaksonskih zavihteli evropski avtorji. To je še bolj presenetljivo v luči tega, 
da statistike prevajanja jasno kažejo, da angleški prevodi v povprečju predstavljajo približno 
60 odstotkov vseh prevodov. Ta delež pa se ne odraža pri prodaji. Nekateri avtorji so le 
lokalne uspešnice (znotraj države), opaziti je mogoče tudi določene podobnosti med 
ameriškimi in evropskimi avtorji leposlovnih uspešnic. Čeprav so nekateri ameriški avtorji 
na svoji celini zelo uspešni in se uvrščajo na lestvico najboljših 10, se to v Evropi ne zgodi. 
In obratno.  
Kovač in Wischenbart (2010) sta, prav tako med letoma 2008 in 2009, analizirala leposlovne 
knjižne uspešnice v Evropi. Ugotovila sta, da na lestvicah uspešnic v večini analiziranih držav 
prevladujejo izvirna leposlovna dela, ki se kljub naporom in promociji niso prijela tudi v 
tujini, s čimer se je potrdilo, kar trdita tudi Kovač in Gregorin (2016), da trženje ni dovolj, 
da neko delo postane uspešnica. Po Kovač in Gregorin (2016) so za to potrebni še 
komunikativna vsebina in prave okoliščine. Po Kovač in Wischenbart (2010) so nekatera 
dela v nasprotju s tistimi, ki se v tujini niso prijela, množično okužila bralce in prestopala 
                                                                
7 To se nanaša na knjigi Nadomestne volitve in Klic kukavice J. K Rowling. Prva od knjig je izšla pod pravim 
imenom avtorice in še pod vplivom knjig o Harryju Potterju takoj postala velika uspešnica, druga pa je izšla 
pod psevdonimom. Njena prodaja je skokovito zrasla, ko je bilo javno objavljeno pravo ime avtorice. 
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jezikovne in državne meje (na primer romani Stiega Larssona). Na tak način so se na 
lestvicah znašli tudi prevodi iz največjih evropskih jezikov in švedščine. Kljub temu pa na 
lestvice uspešnic v zahodni Evropi niso prišli prevodi iz manjših evropskih jezikov in vzhodne 
Evrope. V državah vzhodne Evrope pa so bili uspešni skoraj povsem isti pisci kot na zahodu 
Evrope. Tudi Kovač in Wischenbart (2010) sta glede posredniške vloge angleščine prišla do 
istega zaključka kot že Kovač in Wischenbart (2009). Kar pa se tiče Slovenije, je po Kovač in 
Wischenbart (2010) slovenski trg knjigarniških uspešnic podobno odprt in žanrsko raznolik 
kot evropski. S to razliko, da Slovenija po Kovač in Gregorin (2016) v primerjavi z večino 
evropskih knjižnih trgov ni doživela izrazite prodaje skandinavskih avtorjev. 
Paradoksalno pa sta prav ocena in okvirna napoved prodaje posameznih knjig temelj 
založništva in knjigotrštva. Čeprav recepta za uspešnico ni, založbe do neke mere lahko 
načrtujejo svoje dejavnosti ob izdaji knjig. Uspešnice so knjige, s katerimi je bilo potencialno 
občinstvo že pred izidom dovolj dobro seznanjeno. So knjige, pri katerih javnost avtorja na 
nek način dobro ali dolgo pozna, so knjige, kjer gre za dolgo in aktivno promoviranje knjig z 
različnimi promocijskimi pristopi (Rugelj, 2017). Zadnji značilnosti uspešnic omenjata tudi 
Kovač in Gregorin (2016). Poleg tega so uspešnice tudi knjige, ki zaradi vpliva različnih 
zunanjih okoliščin postanejo uspešne šele čez čas. Knjižne uspešnice so še posebej 
pomembne zato, ker zagotavljajo vsaj minimalno ohranjanje pozornosti v zvezi s knjigami 
in stik bralcev s knjigami skozi vse leto (Rugelj, 2017). 
 
 2.4.5 Kriminalne uspešnice 
 
Bergman se je pri svojih raziskavah osredotočila na kriminalne uspešnice. Prvo raziskavo je 
objavila leta 2012, drugo pa 2013. Obe sta se med drugim dotikali kriminalnih romanov 
Stiega Larssona. Prva raziskava se je osredotočila na to, kakšen vpliv je imela prodajno 
izjemno uspešna trilogija Milenium Stiega Larssona na druge švedske avtorje kriminalk. 
Vpliv se je pokazal predvsem v smislu večje hibridizacije žanra in nepolitičnosti policijskih 
romanov, dogajalno okolje je brezčasno podeželje, junaki imajo malomeščansko 
mentaliteto. Najuspešnejši avtorji so oblikovali zgodbo romana okrog osebnih zgodb 
junakov oz. motivov za zločin, ne pa okrog nacionalnih ali mednarodnih politik. V drugi 
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raziskavi, leta 2013, je avtorica ugotavljala, kakšne so skupne lastnosti uspešnih kriminalnih 
romanov. V okviru raziskave je preučila Brownovo Da Vincijevo šifro in Larssonov roman 
Dekle z zmajskim tatujem iz trilogije Milenium. 
Ugotovila je, da je za uspeh knjig zelo pomembna žanrska hibridnost, o čemer je pisala že 
leta 2012. Se pravi, da se v njih združuje več popularnih žanrov, s čimer take knjige nase 
privlečejo večje število in bolj raznolike bralce. O izjemnem uspehu in prednostih križanja 
žanrov sta pisali tudi Visser in Kaai (2015), ki sta pisali o razlogih za uspeh knjig J. K. Rowling. 
K uspehu Da Vincijeve šifre je po Bergman (2013) verjetno pripomogla bolj kontroverzna 
vsebina in čas vzpona priljubljenosti kriminalnega žanra. Knjiga Dekle z zmajskim tatujem 
je izšla v času priljubljenosti Da Vincijeve šifre in v času, ko je postal znan koncept 
skandinavske kriminalke.  
Bergman (2013) je ugotovila, da si obe knjižni uspešnici delita določene značilnosti: oba 
romana izhajata iz tradicije kriminalnega žanra, oba pa družijo tudi druge z žanrom 
povezane značilnosti (dinamično sodelovanje dveh detektivov, feministična načela, 
upiranje avtoriteti, kritika politike, eksotika in verski elementi). Oba avtorja sledita tradiciji 
kriminalnega žanra tudi v tem, da je treba motive za umor iskati v otroštvu junakov ali celo 
še dlje v zgodovini. Obe uspešnici tudi ohranjata kritično versko distanco, se izogibata 
povezovanju s katerokoli vero ali podajanju specifičnih verskih prepričanj, ki bi lahko 
potencialno prestrašila bralce. V obeh uspešnicah je tudi uporabljenih več različnih žanrskih 
dogovorov, kar bralcu omogoča, da se lažje identificira z značaji detektivov in se počuti bolj 
vključenega v zgodbo. S tem je obema avtorjema uspešnic uspelo doseči podoben učinek 
kot že Rowlingovi. O tem pišeta tudi Visser in Kaai (2015). 
 
2.4.6 Knjižnične uspešnice 
 
Na slovenskih lestvicah knjižnične izposoje se redno pojavljajo prevodi tujih uspešnic 
romanov, ki so večinoma lahkotni žanrski romani in obvezna literatura za domača branja 
ipd. Kakovostnejša literatura se na lestvicah pojavi le v redkih primerih. Najbolj izposojane 
knjige se v slovenskih splošnih knjižnicah izposodijo šest do osem tisočkrat (Rugelj, 2014). 
Rugelj (2005) in Kovač (2015) pa dodajata še, da se tudi od domačih avtorjev čedalje več 
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izposoja lahkotnejše branje. Rugelj (2005) dodaja, da se v splošnih knjižnicah od slovenskih 
avtorjev najbolj izposojajo tisti, ki pišejo za otroke in mladino (Desa Muck, Svetlana 
Makarovič, Bogdan Novak, Janja Vidmar, Ivan Sivec …). Vsak od teh je s celotnim opusom 
presegel štirideset tisoč izposoj. Med pesniki pa Rugelj (2005) omenja tiste, ki pišejo tako 
za otroke kot tudi za odrasle (Tone Pavček, Kajetan Kovič, Niko Grafenauer, Dane Zajc in 
Feri Lainšček). Se pravi, da domači avtorji z izposojo pokrivajo bralne potrebe otrok in 
mladine ter srednje in starejše generacije. Vmes se nahaja velika vrzel. Kovač in Gregorin 
(2016) navajata, da med knjižničnimi uspešnicami prevladujejo ljubezenski romani 
ameriških avtoric. Kovač in Wischenbart (2010) in Kovač (2001) so glede tega prišli do 
podobnih ugotovitev. Kovač (2001) je ugotovil tudi, da se avtorji svetovnih knjižnih uspešnic 
(Mary Higgins Clark, Daniele Steel, John Grisham …) izposojajo množično ter da se v 
nasprotju s tem lahkotnejši leposlovni romani ne prodajajo množično. Do tega, da se 
lestvice prodajnih in knjižničnih uspešnic zelo razlikujejo, sta prišla tudi Kovač in 
Wischenbart (2010). 
Kriminalni romani so se med leti 2010 in 2014 izposojali v enakem deležu kot zahtevnejši 
romani (4 %). Zanimivo in nekoliko žalostno je to, da sta se v tem obdobju med dvajset 
najuspešnejših avtorjev uvrstila le dva slovenska – Vesna Milek in Goran Vojnović. Na enaki 
knjigarniški lestvici je bilo med dvajseterico kar sedem slovenskih avtorjev (Kovač in 
Gregorin, 2016). 
Gregorin (2014) je primerjal izposojo v slovenskih splošnih knjižnicah in prodajo v 
knjigarnah Mladinske knjige. Ugotovil je, da se v knjižnicah pretok gradiva povečuje, v 
knjigarnah pa število prodanih knjig pada.  
Tudi ta avtor piše o tem, da vrhove knjižničnih lestvic, pa tudi kasneje, nekje do stotega 
mesta, zasedajo lahkotnejši žanri, natančneje ljubezenski romani. Sledijo obvezna domača 
branja, otroške knjige in romani. Med prvimi stotimi se najdejo tudi primeri kriminalk, 
priročnikov, biografij in drugih zvrsti. Tudi do 500. mesta močno prevladujejo romani s 
prevladujočo ljubezensko tematiko, sledijo otroško in mladinsko leposlovje ter kriminalni 
romani. 
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Knjigarniške uspešnice so žanrsko raznovrstnejše in se z leti spreminjajo. Med stotimi 
najbolje prodajanimi je bilo v letu 2013 največ knjig s področja popularne psihologije in 
osebnega razvoja, sledijo otroško in mladinsko leposlovje, romani, darilne knjige in 
ljubezenski, natančneje erotični romani. Med 101. in 500. mestom na prodajni lestvici so 
se najbolje prodajale knjige otroškega in mladinskega leposlovja, sledijo priročniki za otroke 
in mladino, kjer prevladujejo pobarvanke in aktivnostne knjižice, popularna psihologija in 
osebni razvoj in kuharice. Sledijo romani, ljubezenski romani in kriminalni romani. 
Izposojamo si torej bolj ene knjige, kupujemo pa bolj druge.  
Avtor navaja tudi nekaj statističnih podatkov o prodaji in izposoji. Leta 2013 je najbolj 
izposojena knjiga dosegla več kot 8200 izposoj, knjiga na stotem mestu približno 3800 
izposoj, knjiga na 500. mestu pa nekaj več kot 2300 izposojenih izvodov. V knjigarnah 
Mladinske knjige se je najbolj prodajana knjiga prodala v več kot 2500 izvodih, stota je 
dosegla skoraj 500 izvodov, petstota pa skoraj 200 izvodov.  
 
2.5 USPEŠNEJŠE SLOVENSKE KRIMINALKE V 21. STOLETJU 
 
Štefančič (2009) v knjigi Kako napisati psihološko kriminalko piše o receptu za priljubljenost 
kriminalke. Ključna je dobra ideja, poudarja pa tudi obvezno kratkost prvega odstavka. Na 
primeru več slovenskih kriminalk tudi pokaže, kaj je narobe s slovenskimi kriminalkami. 
Mislijo, da so več kot le kriminalke, kar se kaže v izumetničenem pisanju in pretiranih opisih. 
Tudi na svetovnem trgu, ugotavlja Pišek (2017), je močno umetniški jezik nezaželen, sicer 
pa sodobne globalne uspešnice, še posebej »skandinavski noir«, prehajajo žanrski okvir in 
prestopajo v problemski roman. Klasični avtorji, kot so E. A. Poe, Arthur Conan Doyle, 
Agatha Christie so se ukvarjali z zločinom kot izoliranim družbenim dogodkom, sodobni 
avtorji pa kriminalko vpenjajo globoko v družbeno stvarnost in skozi pisanje razkrivajo in 
kritizirajo družbene neenakosti in pomanjkljivosti. Pišek prav tako navaja, da ta lastnost 
pisanja velja tudi za Avgusta Demšarja, ki ima posebno mesto med slovenskimi pisci 
kriminalk, saj je s svojimi kriminalkami v 21. stoletju na Slovenskem tako rekoč zoral ledino, 
poleg tega pa je najbolj produktiven in konsistenten pisec. V preteklosti se je sicer 
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slovenskih kriminalk, z izjemo nekaterih avtorjev, držal sloves obupno predvidljivih 
zapletov, kar pa v sodobni produkciji ne drži več. 
 
2.5.1 Romani Avgusta Demšarja 
 
2.5.1.1 O Avgustu Demšarju in njegovih romanih 
 
Avgust Demšar je psevdonim mariborskega pisatelja, pod katerim se skriva Tomaž 
Zupančič, docent za likovno didaktiko na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru. Demšar je med prvimi v Sloveniji ustvaril cikel kriminalnih romanov, 
ti so izhajali od leta 2007-2012. V šestih romanih pod vodstvom višjega kriminalističnega 
inšpektorja Martina Vrenka, sprva, ker je višja kriminalistka Ivana Premk na porodniškem 
dopustu, samo mladi kriminalist Marko Breznik, kasneje pa tudi ona, rešujeta zapletene 
umore. Ob njih so stalni junaki še homofobni policist Aleksander Rep, romski policist Oskar 
Brajdič, tožilec Luka Levstek in drugi. Serija romanov je zasnovana kot nanizanka, v kateri 
se usode stalnih likov razvijajo, detektivske zgodbe pa so samostojne in zaključene celote. 
Vse zgodbe so umeščene v realno okolje Maribora in realni sedanji čas. Razen v romanu 
Hotel Abbazia se vsi umori zgodijo v Mariboru oz. njegovi okolici. Skoraj vsakič je za 
razrešitev skrivnosti potreben skok v tujino (London, Trst, Gradec …). Zasnova romanov je 
klasična detektivska uganka (»Whodunit«), v svoje zgodbe pa vpleta tudi svojo kritiko 
družbe in razmer v Mariboru in širše (socialne razlike, nestrpnost, homofobija in 
ksenofobija). Motivi za umor so vedno osebni, organizirani kriminal pa ni tema romanov. 
Po tem prvem ciklu romanov se je Demšar lotil naslednjega, v katerem je uvedel nove like. 
V sedmem romanu z naslovom Miloš je glavni preiskovalec kriminalistični inšpektor Miloš, 
ob njem pa sta višja kriminalistka Nika Lavrič in kriminalist Drago Jazbec. Prostor dogajanja 
je enak kot v prejšnjih romanih, hkrati pa se nova serija posredno (z omenjanjem likov) 
povezuje s prejšnjo. V osmem romanu z naslovom Pohorska transverzala se v prizadevanju, 
da bi rešili občutljiv političen umor, združita obe ekipi literarnih detektivov. Njihovo 
sodelovanje se nadaljuje še tudi v osmem romanu Otok. 
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Kar štirje Demšarjevi romani so bili nominirani za kresnika, Delovo nagrado za najboljši 
roman minulega leta. Njegov literarni prvenec, Olje na balkonu (leta 2008), Retrospektiva 
(leta 2009), Evropa (leta 2010) in Hotel Abbazia (leta 2011). 
Aprila 2017 je bil Demšar izbran na natečaju RTV Slovenija za snemanje serije o primerih 
inšpektorja Vrenka. Od njega je RTV Slovenija odkupila šest scenarijev, ki jih je napisal na 
podlagi romanov Olje na balkonu, Retrospektiva in Tanek led. Posneti nameravajo šest 50-
minutnih epizod kriminalistične TV serije (Avgust Demšar, 2019). Do sedaj nadaljevanke še 
niso bile predvajane. 
 
2.5.2 Romana Jezero in Leninov park Tadeja Goloba 
 
2.5.2.1 O Tadeju Golobu 
 
Tadej Golob (1967), po poklicu novinar, je med študijem delal kot honorarni sodelavec 
športnega programa TV Slovenija, potem je postal urednik revije za avtomobilistične ter 
motociklistične športe Grand Prix, kasneje pa urednik alpinistične revije Grif. Od leta 2001 
piše članke za revijo Playboy. Tadej Golob je eden najbolj samosvojih slovenskih avtorjev s 
tematsko zelo raznolikim naborom del. V knjigi Z Everesta (2000) opisuje smučanje Dava 
Karničarja z najvišje gore sveta, nadaljeval pa je z biografijami Petra Vilfana (2004), Zorana 
Predina (2009) in Gorana Dragića (2015), Milene Zupančič, Petra Čeferina, Alenke Bratušek 
(2018), z romanoma za mladino Zlati zob (2011) in Kam je izginila Brina? (2013). Njegov 
romaneskni prvenec je bil roman za odrasle Svinjske nogice (nagrada kresnik 2010), kasneje 
pa je napisal še roman Ali boma ye! (nominacija za kresnik 2014) in se lotil še kriminalk 
skandinavskega tipa. Leta 2016 je začel z romanom Jezero (nominacija za kresnik 2017), že 
2018 pa je izšel naslednji del v seriji z inšpektorjem Tarasom Birso Leninov park. Roman 
Jezero bo doživel tudi ekranizacijo. Nadaljevanko so snemali pozimi 2018, na ekrane bo 
prišla decembra 2019 (TV-kriminalka Jezero, 2018). 
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2.5.2.2 Jezero 
 
Višji kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana Taras Birsa se na novoletni večer 
vrača s smučanja na Voglu. Na poti proti domu naleti na dekle, ki je v reki našlo truplo 
mlade ženske.  
Ker je truplo brez glave, se je treba najprej lotiti ugotavljanja identitete žrtve, da bi lahko 
našli morilca. To se izkaže za težko nalogo, saj ženske očitno nihče ne pogreša. Pri 
reševanju zapletenega primera mu pomaga njegova ekipa, v katero spadajo Brajc in 
Osterc, ne preveč učinkovita pomočnika, ter nova mlada lepa kriminalistka Tina, ki 
vznemirja svoje moške sodelavce. 
Taras nekaj časa sumi farmacevtsko industrijo, ki bi za zaščito skrivnosti o prelomnih 
izumih zagotovo tudi ubijala, pa tudi osamljenega norca, a se oboje izkaže za slepa rokava 
preiskave. Stranske zgodbe govorijo še o druženju Tarasa z medicinsko družbo svoje žene 
Alenke, o finančnem stanju Tarasa in Alenke, o Tarasovi alpinistični preteklosti in o 
njegovih sumničenjih o tem, ali je imela Alenka v študentskih letih razmerje s svojim 
profesorjem Prelcem, ki je kasneje postal njen partner pri zasebni zdravniški praksi. Med 
tem sumničenjem se spusti v razmerje z novo sodelavko ter se oddalji od svoje žene.  
Ko najdejo še več trupel in v sumljivih okoliščinah umre tudi Prelc, se Tarasu končno posveti, 
kdo je zločinec in kaj bi bil lahko motiv za umore. Izkaže se, da je treba rešitev skrivnosti 
iskati v Tarasovem družabnem življenju, med medicinsko družbo svoje žene. Najdena 
ženska brez glave je bila namreč Prelčeva ljubica, zaradi katere bi Prelc zapustil svojo ženo, 
ta pa tega ni hotela dopustiti. Ko zločinko najdejo na njenem vikendu, se ta sama zastrupi.  
 
2.5.2.3 Leninov park 
 
Ljubljana se kuha v vročinskem valu, ko v majhnem parku v središču mesta najdejo truplo 
brezdomke, ustreljene v glavo. Dan kasneje na enak način umre moški na Metelkovi.  
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V romanu avtor skozi pogled junakov na umrlo klošarko problematizira brezdomstvo, skozi 
zasliševanje ljudi z Metelkove problematizira odnos družbe do skupnosti LGBT, roman pa 
je tudi kritika neonacizma v Sloveniji.  
Kljub temu, da na obeh krajih najdejo znak neonacistične skupine, se Tarasova ekipa 
sprašuje, ali sta umora sploh povezana. Poleg tega, da se stara in nima več takšne fizične 
kondicije kot nekoč, ima Taras težave tudi s teniškim komolcem in razpravo na sodišču 
glede nasilnega ravnanja do zaslišanega, ki se vleče še iz prvega romana Jezero. Poleg tega 
je Tarasov zakon v krizi, on pa se zaljublja v mlado sodelavko Tino, tako ni čudno, da postaja 
vedno bolj napadalen.  
Poleg lastnih težav ga pri preiskavi ovirajo tudi bližajoče se volitve, vzpostavljanje nove 
vlade ter vtikanje politike v preiskavo. Birso in njegove sodelavce namreč indici pripeljejo 
na sled neonacistu, ki živi v stanovanju zraven parka. Sumljiv je tudi njegov sicer invalidni 
in dementni sosed, pri katerem najdejo pred kratkim uporabljeno pištolo. Kasneje ta s 
pištolo naredi samomor in pusti dvoumno sporočilo, iz katerega bi se lahko tudi sklepalo, 
da je on morilec. Toda ali bi to fizično sploh lahko storil? Osumljen je tudi kripto milijonar, 
sin umrlega z Metelkove, ki je zapustil svojo družino. Ena od stranskih zgodb je tudi 
osumljenec pleskar Franc, ki ekipi navsezadnje pomaga kot očividec, Tina pa nekaj časa 
sumi celo Tarasa, saj se ta pojavi na posnetku kamere.  
Na koncu se izkaže, da je prvi neonacistični znak narisal neonacist iz bloka, ki pa ni tudi 
moril, temveč »zgolj« načrtoval umor brezdomke pred blokom. Da bi sum preusmeril stran 
od sebe, je kripto milijonar, ki je bil zaradi padca kripto valut pravzaprav v hudih finančnih 
težavah, narisal neonacistični znak in na Metelkovi umoril svojega očeta. Ta je bil po smrti 
njegove matere lastnik stanovanja, ki bi lahko rešilo finančne težave bivšega bogataša. Ko 
je ugotovil, da Tina ni nepremičninska agentka, temveč policistka pod krinko, jo je napadel, 
se zadrogiral in grozil, da jo bo ubil. Tako Tarasu ni preostalo drugega, kot da ga ubije. Strel 
v glavo brezdomke pa je zagrešila mama neonacista, ki si je izposodila sosedovo pištolo. 
Celotno sinovo življenje je, kot samohranilka, skrbela za to, da sinu ni nič manjkalo. Ko je 
izvedela za njegovo namero, da ubije žensko, mu je neumnost preprečila tako, da jo je ubila 
sama. 
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2.5.3 Roman Pogodba Mojce Širok 
 
2.5.3.1 O Mojci Širok 
 
Mojca Širok je profesorica slovenskega jezika z magisterijem iz sociologije. Bolj je znana kot 
slovenska novinarka, ki je svojo poklicno pot začela na Radiu Študent (1991–1996), 
nadaljevala na reviji Mladina (1993–1998), konec devetdesetih let pa se je zaposlila na RTV 
Slovenija (1999), kjer dela še zdaj. Bila je novinarka v zunanjepolitični redakciji in dolgoletna 
dopisnica iz Italije in Vatikana. Vodila je TV Dnevnik, Odmeve in zunanjepolitično oddajo 
Globus, ki jo tudi ureja. 
Svoje poznavanje italijanske politike in družbe je obeležila v treh knjigah: Oblast brez obraza 
(2010) orisuje moč italijanske mafije, Zadnji rimski cesar (2010) govori o razpadu 
italijanskega strankarskega sistema in političnem projektu Silvia Berlusconija. V knjigi Od 
Benedikta do Frančiška (2014) pa Mojca Širok analizira ozadje odstopa papeža Benedikta 
XVI. in razloge za izvolitev papeža Frančiška. 
Tudi njen literarni prvenec, kriminalni roman Pogodba, je po svoji temi tesno povezan z 
njenim delom, saj se kriminalka dogaja v Italiji, kjer je mafija globoko vraščena v družbeno 
tkivo, bralca pa popelje v osrčje mafijskega dogajanja. Za Pogodbo je prejela knjižno 
nagrado modra ptica, ki jo podeljuje skupina Mladinska knjiga, prišla pa je tudi v finale 
nominirancev za kresnika 2019. 
 
2.5.3.2 Pogodba 
 
Zgodba romana je sicer v celoti izmišljena, je pa zasnovana na podlagi resničnih dogodkov 
iz leta 1992. Takrat je sicilijanska mafija Cosa Nostra v bombnih napadih v nekajmesečnem 
razmiku ubila dva protimafijska tožilca, ki sta bila simbola boja proti mafiji in sta se ukvarjala 
z razkrinkavanjem povezav Cosa Nostre s politiko. Zgodba romana Mojce Širok pa je 
povsem fiktivna in se plete okrog beležke umrlega državnega tožilca, ki naj bi jo pred 
bombnim napadom zaupal nekomu, pa je potem po njegovi smrti izginila.  
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Zgodba romana se odvije v treh dneh. Začne se, ko v prestižni rimski soseski policisti najdejo 
iznakaženo moško truplo enega najuspešnejših rimskih odvetnikov. V istem dnevu pride 
tudi do nenavadne prometne nesreče (odvrženega obglavljenega trupla na avtocesto) in 
do samomora najvplivnejšega mafijskega šefa v zaporu. Ko policist Emanuelle Rubino, ki se 
ves čas aktivno trudi, da bi razkril povezave mafije z umori in zatrl podtalno mafijsko 
dogajanje, poveže umore med sabo, naleti na še več umorov in skrivnosti. Predozirani 
transvestiti, priče na begu, lobiranja in zarote delajo vzdušje v zgodbi srhljivo in polno 
suspenza. V takšnih razmerah ne moreš zaupati nikomur, naključja pa ne obstajajo. In v 
takih razmerah, po dolgih letih prekinjene ljubezenske zveze in po veliki travmi, ki je pri 
obeh pustila hude posledice, proti mafiji ponovno stopita skupaj policist Emanuelle Rubino 
in novinarka Flamina Lorenzi Vendramin. Ker pri mafijskih poslih ne sodelujeta, sta 
marsikomu trn v peti, srečujeta pa se z mnogimi ovirami. Vsak s svojega konca in vsak s 
svojimi pomočniki se skušata prikopati do resnice, ki pa je med Rimom in Palermom izjemno 
nevarna stvar, mnogi ljudje na visokih položajih pa so pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, 
da se zamolči. 
Glavni junaki romana so kriminalisti, tožilci, novinarji in politiki, mnogi imajo skupno 
zločinsko preteklost in so v navezi z mafijo. Kje se konča mafija in začne politika, se sprašuje 
roman in nekako razkriva, da je to ena in ista stvar. Oba preiskovalca se dokopljeta do delov 
zamolčane resnice o izginuli beležki protimafijskega tožilca in na koncu uvidita celoto. Toda 
to ne spremeni sistema, saj so lovke mafije dolge in poskrbijo za to, da skrivnosti ne pridejo 
na plano. Kriminalka oz. politični triler se konča s prav tako srhljivim koncem, kot se je 
začela, in da vedeti, da je mafija preveč zažrta v italijansko družbo, da bi jo premagala eden 
ali dva entuziastična posameznika. 
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3 RAZISKOVALNA METODA 
 
Pri izvedbi raziskave smo uporabili dve raziskovalni metodi:  
- intervju z avtorjema, tržnikoma in urednicama knjig Jezero in Pogodba, 
- analizo in primerjavo podatkov o prodaji in izposoji knjig. 
  
3.1 Metoda: intervju 
 
Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranih intervjujev s ključnimi akterji, ki so 
sodelovali pri uspehu knjig Jezero in Pogodba. To so:  
- avtorja (Tadej Golob in Mojca Širok) 
- urednici (Jelka Ciglenečki in Nela Malečkar) 
- tržnika založb Goga in Mladinska knjiga (Jedrt Jež Furlan in Rok Gregorin)  
Na založbi Goga sicer nimajo zaposlene osebe, ki bi se ukvarjala samo s trženjem, pri 
Mladinski knjigi pa je Rok Gregorin spremljal prodajne podatke knjige Pogodba od začetka 
njene prodaje. 
Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo vsebinske analize intervjujev. Število 
vprašanj je variiralo od 9 za avtorja, 10 za tržnika, do 11 za urednici. Obe urednici in tržnica 
založbe Goga so nam na vprašanja odgovorili prek e-pošte, s Tadejem Golobom in Rokom 
Gregorinom smo se srečali osebno, z Mojco Širok pa smo naredili telefonski intervju. 
Intervjuje smo, za potrebe naše raziskave, snemali. Najkrajši je trajal 35, najdaljši pa 48 
minut. 
Na tem mestu naj omenim še koristen sekundarni vir za našo raziskavo, pogovor Slavka 
Bobovnika v oddaji TV klub decembra 2018 z avtorji slovenskih kriminalk Tadejem 
Golobom, Mojco Širok in z dr. Petrom Čeferinom. V oddaji so se pogovarjali o tem, zakaj 
Slovenci najraje beremo kriminalke, in o tem, kakšne kriminalke pišejo slovenski avtorji. 
Uporabili smo za našo raziskavo koristne izseke pogovora in jih analizirali skupaj z intervjuji 
(Bobovnik, 2018).  
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3.2 Metoda: analiza in primerjava podatkov o prodaji in izposoji  
 
Podatke o prodaji knjig Jezero, Leninov park in Pogodba smo dobili od založnikov (Goga in 
Mladinska knjiga). Za knjigo Pogodba smo dobili podatke o letni prodaji in gibanje prodaje 
skozi mesece, pri knjigah založbe Goga pa nam to žal ni uspelo. Kljub dogovarjanju z 
založnikom smo nazadnje pridobili le okvirno število prodanih knjig Jezero in Leninov park, 
podatke o izposoji knjig pa s strani lestvice najbolj branih knjig na Cobissu in prek Izuma. 
Osredotočili smo se na branje knjig v splošnih knjižnicah, tem pogojem je ustrezalo 66 
knjižnic. Poleg tega smo prek Cobissa prek podatkov o knjižničnem nadomestilu8 pridobili 
tudi podatke o izposoji knjig Avgusta Demšarja, ki je s svojimi kriminalkami doživel srednje 
velik uspeh. Dobljene podatke smo analizirali z metodo opisne statistike. Vsi pridobljeni 
podatki so od izida knjig pa do konca maja 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
8 Statistike za knjižnično nadomestilo štejejo izposoje v splošnih knjižnicah živečih slovenskih avtorjev 
(avtorji izvirnih monografskih publikacij, prevajalci monografskih publikacij, ilustratorji in fotografi 
monografskih publikacij, avtorji glasbe, avtorji besedil in režiserji avdiovizualnih del, avtorji scenarijev in 
direktorji fotografije).  
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4 REZULTATI 
 
4.1 REZULTATI INTERVJUJA 
 
4.1.1 V Sloveniji se v preteklosti kriminalka kot žanr ni uveljavila. Kaj je po vašem mnenju 
pripeljalo do preobrata? 
 
Nela Malečkar, urednica knjige Pogodba, je mnenja, da so kriminalke v Sloveniji ves čas zelo 
priljubljene, vendar pa so bili doslej množično popularni in brani le tuji avtorji in avtorice. 
»Videti je bilo, kot da bralci ne zaupajo žanrskemu pisanju slovenskih avtorjev, čeprav so 
tudi v preteklosti nastajale kvalitetne kriminalke na slovenskih tleh. Zakaj se je zgodil ta 
preobrat z Jezerom Tadeja Goloba, ne vem.«  
Urednica knjig Jezero in Leninov park, Jelka Ciglenečki, pa njeno misel nadaljuje s tem, da 
so bile kriminalke Maje Novak in kriminalke Avgusta Demšarja kar uspešne, vendar pa 
avtorja nista dosegla številk, ki jih je Tadej Golob z Jezerom, razlog pa naj bi bil v tem, kar 
poudarja že Nela Malečkar, da njune knjige niso bile napisane dovolj žanrsko. Maja Novak 
žanr sicer upošteva, a ga hkrati tudi postmodernistično ironizira, Jezero pa zadosti zahteve 
hitrega žanrskega branja. Poleg tega so se knjige Tadeja Goloba in Mojce Širok naslonile na 
najmočnejše točke obeh avtorjev, dveh novinarjev – Mojca Širok uporabi svoje znanje o 
italijanski družbi, Tadej Golob pa svojo veščino odličnega avtorja intervjujev. »Svojih bralcev 
niti za hip ne podcenjujeta, hkrati pa jim dasta tisto, kar od žanra pričakujejo.« 
Rok Gregorin, ki je od začetka spremljal prodajne podatke knjige Pogodba, pa nam je v 
intervjuju zaupal, da je bil razlog za to, da slovenski avtorji s kriminalkami niso uspeli že 
prej, ta, da te niso prišle v javnost. Pri Jezeru pa je šlo za to, da je relativno znani avtor 
napisal obrtniško dovolj dobro kriminalko, po vzorcih iz tujine. S tem je kriminalka dobila 
odmev v javnosti, potem pa je vse skupaj z medijsko prisotnostjo pripeljalo do tega, da so 
ljudje začeli posegati po slovenskih kriminalkah. S tem se je začel plaz kriminalk.  
Za Jedrt Jež Furlan, odgovorno za odnose z javnostmi pri založbi Goga, ki je sodelovala tudi 
pri trženju Jezera, uspešna prodaja kriminalk ni nekaj, kar bi se dogajalo po skrbno 
načrtovanem planu. Opisuje, da se je pri uspehu Jezera prepletlo veliko različnih 
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dejavnikov: promocija bralne kulture na splošno, splošno dojemanje, odmik pisanja od tako 
imenovane "visoke literature" (kar bolj priča o predsodkih in ne utemeljenosti predalčkanja 
na visoko literaturo, ki da je vrhunsko napisana, nerazumljiva in slabo prodajana, in hite, ki 
da naj ne bi bili dobro napisani), uspeh prevajanih skandinavskih kriminalk. V primeru 
Založbe Goga gre tudi za posledice kontinuiranega dela za promocijo literature: pogovori z 
njihovimi in avtoricami, avtorji drugih založb, ki jih organizirajo v njihovi kavarni in knjigarni 
v Novem mestu, dogodki, kot so Novomeški poletni večeri. Izobraževalni programi z 
zaposlenimi v knjižnicah o tem, kako promovirajo knjige, kako organizirajo dogodke. 
Organizacija, koordinacija pogovorov z njihovimi avtorji po Sloveniji … 
Tadej Golob pa vidi odgovor na vprašanje o preobratu pri kakovosti in načinu svojega 
pisanja ter zgledovanju po skandinavskih kriminalkah (temačno vzdušje, srhljivi umori, led, 
mraz). »Lahko pa tudi, da je prišlo do ujemanja duha časa, da smo bili kot bralci zreli za to.« 
Mojca Širok poudarja avtorjev sloves. Zanjo je bil preboj posledica tega, da je Tadej Golob 
širše uveljavljen in priznan pisatelj, vsebinsko aktualen in privlačen za bralca.  
Vprašanje, zakaj smo Slovenci nehali brati ljubezenske romane in prešli na kriminalke, je 
Slavko Bobovnik v TV klubu (2018) zastavil tudi svojim sogovornikom. Po mnenju Mojce 
Širok bralci v branju in rešitvi skrivnosti na koncu kriminalke najdejo nekakšno uteho, 
olajšanje, ki jim ga njihov vsakdan ne nudi.  
 
4.1.2 Urejali/ napisali/ tržili ste knjigo Jezero/Pogodba, kaj ste pri njej naredili drugače 
kot pri drugih knjigah, ki niso postale uspešnice? 
 
Kot se je Tadej Golob zelo slikovito izrazil: »Vse sodobne kriminalke so "špeh".« In te si je 
vzel za zgled. Tako je bila največja sprememba, ki jo je naredil pri pisanju, ta, da si je za cilj 
zastavil dolžino knjige 400 strani. S tem je prišlo do tega, da kriminalka ni premočrtno 
divjala proti cilju. Sicer pa je Golob Bobovniku (2018) povedal, da je najbolje pisati o stvareh, 
ki jih dobro poznaš, kar je veliko bolj udobno in praktično tudi za pisatelja. Pri pisanju ni 
potreboval pomoči strokovnjakov glede informacij o alpinizmu in o smučanju, saj se oz. se 
je z njima ukvarjal tudi sam, potreboval pa je pomoč strokovnjakov pri sodni medicini in 
genetskem inženiringu. Ti so poskrbeli za to, da zgodba po Tadejevih besedah "prenese 
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neke okvire realnosti". Poleg tega je omenil tudi, da je pisanje kriminalk zelo zahtevna stvar. 
Pri nobenem drugem žanru se namreč ni toliko angažiral kot pri tem, in to predvsem zaradi 
dejstev, ki morajo med seboj sovpadati. Mojca Širok pa po Bobovnik (2018) takih 
problemov glede tega nima, ker njena kriminalka ne obravnava tako podrobno policijskega 
in preiskovalnega dela, obravnava bolj politično-družbeno okolje vzporednih oblasti. 
Jedrt Jež Furlan je, v intervjuju najprej obrazložila, da na založbi Goga nimajo zaposlene 
osebe, ki bi se ukvarjala samo s trženjem. Promocije knjige Jezero so se najprej lotili tako, 
kot se lotevajo vseh ostalih knjig: klasična promocija z obveščanjem novinarjev, poskrbeli 
so torej za objave v relevantnih medijih (kritike, intervjuji), novinarska konferenca, 
promocija po spletu (njihova spletna stran, Facebook, Twitter, tudi za prednaročila), oglasi 
(Bukla), organizacija pogovorov avtoric, avtorjev po knjižnicah in knjigarnah v Sloveniji. Izid 
knjige je bil tik pred knjižnim sejmom, ki je osrednji slovenski knjigotrški dogodek, pred tem 
dogodkom so poskrbeli za izdatno promocijo knjige. Kasneje so se odločili tudi za 
intenzivnejše oglaševanje (plakati Tam-Tam). Jezero je ena redkih knjig, ki so jo oglaševali 
tudi nekaj časa po izidu. Kasneje je k promociji pripomoglo tudi to, da so se na RTV SLO 
odločili za snemanje nadaljevanke po romanu.  
Jelka Ciglenečki je povedala, da knjiga Jezero ni plod uredniških nasvetov, saj je avtor 
prinesel končano delo, uredniški so le drobnejši popravki. Dodaja pa to, kar je omenil že 
Golob v Bobovnik (2018), da je bistveno več iskanja napak v zapletu, saj je struktura 
kriminalke zelo zapletena stvar, vsak popravek pa lahko povzroči napako nekje v 
nadaljevanju. Tudi ona trdi, da je izjemno težak žanr tako za avtorja kot urednika.  
Nela Malečkar, urednica Pogodbe, ni o svojem uredniškem delu za to knjigo omenila nič 
posebnega. Rok Gregorin pa je rekel, da če je avtor znana osebnost in sploh če dela v 
medijih, je velika možnost, da knjiga odmeva v javnosti, kar je velika priložnost za knjigo. 
Seveda pa mora biti knjiga tudi dobro napisana in za ljudi privlačna. 
Ker je bila uspešna že knjiga Jezero Tadeja Goloba, so nekako predvidevali tudi uspeh 
kriminalke Pogodba. Po prejetju nagrade modra ptica je piar obvestil medije, da je Mojca 
Širok dobila nagrado. S tem so povzročili naraščanje pričakovanja in zanimanje za knjigo.  
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Na knjigotrški dan, kjer knjigarjem predstavijo vse pomembne knjige Mladinske knjige in 
Cankarjeve založbe, ki jih nameravajo izdati v določenem koledarskem letu, so med posebej 
izpostavljene knjige, "zvezde", uvrstili tudi Pogodbo. "Zvezda" se menja na dva meseca, taka 
knjiga pa dobi posebno marketinško podporo. Na knjigotrškem dnevu so torej posebej 
izpostavili Mojco Širok in njeno knjigo ter imeli z njo kratek intervju. Istočasno pa je 
potekala tudi izpostavitev knjige v knjigarnah. Poleg tega so oglaševali po vseh kanalih: na 
radiju, televiziji, v tiskanih in družbenih medijih. Ker Mojca Širok dela na RTV, je gostovala 
v kar nekaj oddajah, mediji pa so jo zelo izpostavili. To sicer ni nekaj samoumevnega.9 
Naredili so tudi poskusno branje in po knjigarnah in na knjigotrškem dnevu delili svinčnike, 
poseben promocijski material v povezavi z Mojco Širok in Pogodbo. Oglaševanja je bilo 
približno toliko kot za druge "zvezde", pri Pogodbi pa je bilo veliko več sodelovanja z 
avtorjem kot pri ostalih "zvezdah".  
 
Slika 1: Promocijski material, svinčnik, za knjigo Pogodba 
 
Mojca Širok je na vprašanje odgovorila , da je Pogodba njen literarni prvenec, kriminalni 
roman, ki je dobil nagrado, s čimer je bila tudi prisotnost medijev večja. Pred tem pa je 
pisala povsem drugo vrsto knjig – publicistične in strokovne knjige. Pogodbo poleg tega od 
njenih prejšnjih del loči velika promocija Mladinske knjige, s čimer je obstajalo upanje, da 
                                                                
9 Po eni strani narašča število knjižnih naslovov, po drugi strani pa se zmanjšuje medijski prostor, namenjen 
knjigam in avtorjem. Posledica tega je, da obstaja množica knjig, o katerih v večjih medijih ni zapisanega nič. 
Med letoma 1993 in 2008 se je število časopisnih člankov, povezanih z literaturo, povprečno zmanjšalo za 
približno štirideset odstotkov (Rugelj, 2014). Slovenske medije in njihovo poročanje pa lahko aktivirajo tudi 
manjši založniki ali samozaložniki z izvirno idejo. Prednost pri poročanju dajejo mediji knjigam, ki se jih da 
plasirati širše, ali je to zaradi širše zanimivosti vsebine ali pa zaradi širše prepoznavnosti avtorja. 
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knjiga postane uspešnica. Tudi ona omenja nastop na knjigotrških dnevih, imela je tudi šest 
nastopov po Sloveniji, povsem drugače kot pri drugih knjigah, odzvala se je na vsa vabila za 
intervjuje. Poleg tega se je za knjigo predvajal tudi TV oglas. 
Mojca Širok je po Bobovnik (2018) izjavila, da je bilo zanjo pisanje kriminalke, kot bi snela 
prisilni jopič. Pri njenem novinarskem pisanju in pri njenih treh preteklih strokovnih knjigah 
se je morala namreč držati pravil glede vloženih stavkov, kratkih povedi, pridevnikov … 
Poleg tega pa je pri Pogodbi lahko svoji domišljiji pustila prosto pot.  
 
4.1.3 Ali ste pričakovali, da bo knjiga postala uspešnica?  
 
Tadej Golob je pri vsaki svoji knjigi na nek način pričakoval, da bo postala uspešnica, kljub 
temu pa po počasnem začetku pri Jezeru ni pričakoval takega odziva bralcev. 
Jelka Ciglenečki je takoj po prvem branju vedela, da bo imela knjiga Jezero velik uspeh, ni 
pa pričakovala, da bo prišel tako hitro. Jedrt Jež Furlan je povedala, da pri Gogi skoraj za 
vsako knjigo upajo, da bo uspešnica, tega si zelo želijo in na tem vseskozi delajo. Tadej 
Golob je z vsako knjigo do sedaj dokazal, da je odličen pisatelj. Jezero je odlično napisana, 
napeta zgodba, ki je povrh vsega vpeta v domače okolje, to pa je bralcem blizu in zato po 
njej radi posegajo. Tadej Golob se je v naprej odločil, da bo napisal knjigo, ki jo bo prebralo 
več kot 300 ljudi. V zvezi s tem je v intervjuju povedal: »Pisati moraš tisto, kar ljudi zanima. 
Videl sem, da je kriminalka v tujini najbolj bran žanr in sem se zato odločil za to. Pri 
Slovencih pa je še ena specifika. Od knjige pričakujejo neko korist, pri čemer bralski užitek 
tu ne šteje. Zato je to, kar sem dosegel z Jezerom in z Leninovim parkom še toliko večji 
dosežek.« Jedrt Jež Furlan je dodala še, da je vešče napisana knjiga Jezero Tadeja Goloba 
prelomila z neutemeljenimi predsodki, da so prodajne uspešnice slabše, hitreje in manj 
skrbno spisane knjige. Tadej Golob je dokazal, da ni tako. Zaslužen je za obuditev zaspanih 
žanrov – kriminalk in biografij. 
Tudi Nela Malečkar je pričakovala, da bo knjiga Pogodba med bralci dobro sprejeta. O 
takšnem uspehu, kot se je zgodil, pa si ni upala niti sanjati. Nela Malečkar je rekla: »V 
preteklosti smo že želeli »na silo« ustvariti uspešnico: avtor je bil deležen posebne 
promocije s strani založbe in tudi sam je marsikaj naredil za to, da bi s knjigo prepričal 
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bralce, pa se ni zgodila zadnja epizoda, ki je pogoj za uspešnico: ni se zgodil množičen odziv 
bralcev.« Množičnega odziva bralcev pa ni bilo tudi pri dosedanjih nagrajencih modre ptice, 
čeprav je žirija ravno tako po svoji presoji izbrala najbolj kvaliteten in komunikativen roman 
za odrasle bralce in je založba pri vsakem od njih poskrbela za posebno promocijo. 
Rok Gregorin je upal, da bo knjiga Pogodba postala uspešnica. Vendar pravi, da se nikoli ne 
ve, kako bo. Vedno se lahko kaj zalomi, lahko pa je presenečenje in se zelo malo naredi za 
knjigo, pa uspe. Pri žanrskih knjigah mora založba kaj narediti v povezavi s trženjem. Ko dobi 
knjiga odmev v javnosti, gre glas o njej od ust do ust, pred tem pa morajo ljudje velikokrat 
videti knjigo, preden jo zagrabijo. 
V nasprotju z vsemi pa je Mojca Širok povedala, da ni pričakovala, da bo njena knjiga postala 
uspešnica. Zanjo je bil šok že, ko je knjiga dobila nagrado modra ptica. Sicer je vedela, da je 
knjiga dobra, vendar pa tega, da bo njena žanrska knjiga dobila nagrado, kljub temu ni 
pričakovala. Še večje presenečenje pa je bilo, ko je knjiga prišla med deset nominirancev za 
kresnika in celo v finale. 
 
4.1.4 Kaj je po vašem mnenju pomembno vplivalo na to, da je knjiga postala uspešnica? 
 
Pri tem vprašanju so bili skoraj vsi intervjuvanci istega mnenja. Da je pomemben način 
pisanja, da mora biti knjiga taka, da jo hlastno prebereš od prve do zadnje strani (page-
turner). Jelka Ciglenečki je povedala, da pred tem žanrskih page-turnerjev v Sloveniji 
praktično nismo poznali. To je bila niša, hkrati pa je seveda tudi knjiga Jezero izjemno 
kvalitetna. Poleg tega je dobro tudi to, da Tadej Golob ne podcenjuje bralcev, ima pa še 
nekaj, kar je prednost pred sorodnimi, skandinavskimi kriminalkami – zelo dober smisel za 
humor.  
Poleg načina pisanja so bili še nekateri drugi odgovori. Za Jedrt Jež Furlan je pomembna 
privlačna in napeta zgodba, ki se potencialno nadaljuje. Uveljavljen avtor, slovensko, 
domače okolje in bralci. Zelo pomembno je "ustno izročilo" bralcev. Kasneje pa tudi 
napoved in samo snemanje nadaljevanke.  
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Nela Malečkar za to, da je Pogodba postala uspešnica, poleg že omenjenega načina pisanja 
omenja še vpliv avtorice, ki so ji bila srečanja z bralci v veselje. Na pobudo različnih 
organizatorjev se je udeležila številnih pogovorov o svojem delu in knjigi.  
Mojca Širok pa poleg načina pisanja omenja tudi to, da je Pogodba štartala z nagrado, s 
čimer je bilo že zagotovljeno medijsko pokritje. Poleg tega je bila knjiga medijsko 
prepoznavna, še preden je izšla. 
Rok Gregorin kot pomembne za uspeh knjige navaja tri stvari: avtorico, modnost kriminalk 
(Jezero, nadaljevanke in serije po televiziji) in aktivnosti založbe. Ob tem opozarja na to, da 
je uspešnost oglaševanja zelo odvisna tudi od konkurence v samem medijskem prostoru. 
 
4.1.5 Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je za bralce in kupce knjig v Sloveniji pomembno? 
Kakšen je "recept" za uspešnico? 
 
Tadej Golob, Nela Malečkar in Rok Gregorin pravijo, da recepta za uspešnico ni. Tadej Golob 
svojo misel nadaljuje s tem, da se pri Mojci Širok pozna vpliv oglaševanja Mladinske knjige 
ter da ko ena stvar (v tem primeru tip knjige) potegne, kot je na primer Jezero, potem imajo 
tudi drugi profit od tega. »Nek "recept" vidim v tem, da napišeš znosno kriminalko in upaš, 
da bo od tega veselja nad kriminalkami tudi ta kriminalka dobila svojo pozornost. Recept 
je, da poskušaš delat dobro. Ni nujno, da bo uspelo, lahko pa.« 
Poleg tega je povedal tudi, da mora pisatelj pisati tisto, kar zanima ljudi. Ker je videl, da je 
kriminalka v tujini najbolj bran žanr, se je odločil napisati kriminalko. Pri Slovencih pa je še 
ena specifika. Od knjige pričakujejo neko korist, pri čemer bralski užitek ne šteje. Zato je to, 
kar je dosegel z Jezerom in z Leninovim parkom, še toliko večji dosežek. 
Jelka Ciglenečki pa kot "recept" za uspeh navaja dobro knjigo, ki pozna zakonitosti svojega 
žanra. Recept je, da bralcu damo največ, oz. večm kot si je sploh znal predstavljati. Po Jedrt 
Jež Furlan pa je pomembno, da je knjiga lahko berljiva in razumljiva, da je zgodba taka, ki 
vleče. Pomembno je tudi to, da lahko knjigo beremo povsod in da je oblikovanje knjige 
primerno (razmaki, fonti). Dostopna cena in dostopnost v knjigarnah in knjižnicah sta prav 
tako pomembni.  
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Neli Malečkar se ravno to, da recepta za uspešnico ni, zdi v založniškem svetu najbolj 
zanimivo. Da nikoli ne veš, na katero temo ali avtorja se bodo bralci množično odzvali. Ko 
se to zgodi, je po njenem vedno presenečenje in nikoli nekaj, kar bi lahko založniki 
načrtovali. 
Rok Gregorin pravi, da vsaka knjiga ne more biti uspešna, saj so si med seboj zelo različne 
glede na vrsto, tip in žanr. Za uspešnico v Sloveniji je potreben znan avtor. Če je slovenska 
kriminalka, je to že veliko. Če dobi nagrado kresnik je to še več, ampak mora dobiti prav to 
nagrado. Ta je ena redkih, ki močno pospeši prodajo v Sloveniji. Stalnica, "recept", pa je 
dobro promovirana dobra slovenska knjiga. 
Mojca Širok je pri tem vprašanju navedla, da si v manjših krajih po Sloveniji ljudje večinoma 
izposojajo knjige v knjižnicah. Zanje je še posebej pomembna dostopnost knjige v 
knjižnicah, kar se deloma ujema z odgovorom Jedrt Jež Furlan, Mojca Širok pa dodaja še, 
da je za bralce na splošno pomemben tudi pogovor z avtorjem o knjigi.  
 
4.1.6 Če se sedaj ozrete nazaj, ali lahko povzamete ključne stvari, ki so pripeljale do 
uspeha knjige, in ali bi lahko rekli, da so razmere kazale na to, da bo knjiga postala 
uspešnica? 
 
Odgovor Jelke Ciglenečki je bil, da je bilo že iz teksta Tadeja Goloba jasno, da bo imel uspeh. 
Jezero je bila knjiga, ki so jo bralci priporočali drug drugemu. Ta "bralski virus" se je širil še 
hitreje, ker se je vključilo nekaj navdušenih »influenserjev«, spomni se recimo Nine Kožar 
in Damjana Zorca. Tukaj se je jasno videl vpliv forumov, klepetalnic, debat na FB, Twitterju 
... 
Tadej Golob pravi, da si je pri pisanju ves čas prizadeval za bralce. Ob tem opozarja na to, 
da je nekaterim piscem na nek način vseeno in da bolj pišejo za kritike. Tako je bilo za uspeh 
Jezera morda krivo tudi minulo delo. Da si je tistih deset knjig pred Jezerom nabralo svojo 
publiko, ki je čakala na nekaj takega, kot je bila ta kriminalka. 
Omenja tudi to, da je videl, da so slovenski bralci zelo navdušeni nad Nesbojem. Tako je 
pregledal njegove kriminalke in si na nek način zelo optimistično rekel, da bo napisal boljšo 
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knjigo kot Nesbo. To, da moraš biti kot Slovenec boljši od prevedenih avtorjev, je tudi ena 
od težav. Posebno pozornost je Golob namenil temu, da je bila knjiga res kriminalka, da ni 
zajadral nekam drugam. Mnogi so mu, ko se je lotil tega žanra, rekli, da slovenska kriminalka 
ni možna. Veliko jih ni verjelo, da bi lahko urbana moderna kriminalka nastala tudi pri nas, 
poleg tega pa so kot oviro za pisanje dobre kriminalke omenjali tudi umestitev kriminalke 
v slovensko okolje. Zdaj pa ravno to izpostavljajo kot prednost.  
Jedrt Jež Furlan navaja, da je avtor želel napisati knjigo, ki se bo dobro prodajala, zato je 
dosledno upošteval vsa dejstva, za katera vemo, da prispevajo k dobri prodaji (tudi dobro 
sodelovanje z urednico). Izid knjig Jezero in Leninov park so načrtovali pred knjižnim 
sejmom, kar se je izkazalo kot odlična poteza. 
Tudi Mojca Širok je v Bobovnik (2018) povedala, da je velik plus za bralce in velik izziv za 
avtorje, da se krvavi umori dogajajo v domačem, slovenskem, okolju. Tako so v zgodbi 
prepoznavni junaki in okolje, s katerim se lahko bralci poistovetijo. Poleg tega je v osebnem 
intervjuju izjavila tudi, da je bilo za uspeh knjige Pogodba pomembno to, da je knjiga 
politični triler in ne čisti žanr. 
Nela Malečkar je rekla, da je imela knjiga Pogodba vse potenciale za uspešnico: izjemno 
dobro napisano zgodbo, avtorica je ena od naših najbolj prepoznavnih in odličnih 
televizijskih novinark, priljubljenost kriminalk slovenskih avtorjev je bila v vzponu, založba 
je poskrbela za dobro obveščenost bralcev o novi knjigi … Torej razmere so kazale na to, da 
bi knjiga lahko postala uspešnica. Kaj je tisti »usodni« moment, ki sproži množičen nakup 
knjige, pa ne ve. 
Za Roka Gregorina pa so bile za uspeh Pogodbe ključne avtoričina prepoznavnost, modnost 
kriminalk (najprej branje prevodnih knjig, velik uspeh slovenske kriminalke Jezero, 
nadaljevanke in serije po televiziji) ter aktivnosti založbe (predstavitev knjige na knjigotrških 
dnevih, posebna izpostavitev v knjigarnah, oglaševanje po vseh kanalih …).  
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4.1.7 Kako velik vpliv na uspeh knjige je imel po vašem mnenju avtor/ica in njegova/njena 
blagovna znamka? 
 
Po besedah Jelke Ciglenečki je bilo to, da je Tadej Golob kresnikov nagrajenec in avtor zelo 
uspešnih biografij, dobra podlaga za uspeh knjige. Omenila je tudi to, da je avtor pri Jezeru 
zavestno izbral žanr, da je napisal čim bolj privlačno in berljivo knjigo, namenjeno 
najširšemu krogu bralcev. 
Tadej Golob je povedal, da je blagovno znamko dobil šele zdaj, po Jezeru, prej pa je ni imel 
oz. je bila v izgradnji. Zdaj, ko jo ima, pa jo je treba vzdrževati. Sam poskuša čim več in čim 
bolje delati. Pri trženju in oglaševanju praktično ni sodeloval, saj je v zadnjih letih delal 
toliko stvari, da ni imel časa. Sam bi se sicer želel bolj angažirati, tudi pri prodoru na tuje 
trge bi si želel, da bi se naredilo kaj več in da bi tudi sam sodeloval pri tem, a ga tudi tu ovira 
pomanjkanje časa. Kar pa se družbenih medijev tiče, je, po njegovih besedah, "mrtev". S 
tem se ne ukvarja. Nima facebooka, twitterja, nič. Zanj je osebni stik še vedno najboljši. 
Sodeluje pri predstavitvah knjig v knjižnicah in drugje. 
Jedrt Jež Furlan je zapisala, da se je Tadej Golob uveljavil kot odličen avtor intervjujev, je 
poznano novinarsko in avtorsko ime in zna pisati mojstrsko, priljudno in privlačno. 
Predvsem pa je pripravljen na stike z bralci in mediji, veliko se pojavlja na literarnih 
srečanjih, v medijih … vse to pa pripomore k boljši prodaji. 
Po mnenju Nele Malečkar je na uspeh knjige Pogodba gotovo vplivala tudi priljubljenost in 
prepoznavnost Mojce Širok, ki je pred tem že pisala o italijanski mafiji na publicističen način 
in pripravila številne prispevke za televizijo kot dopisnica iz Rima. Tudi za Roka Gregorina je 
bila avtorica zelo pomembna, saj je imela zelo velik vpliv. Po pregledu prodajnih lestvic 
Mladinske knjige je Gregorin povedal, da če imamo avtorja, ki je zelo znana osebnost in da 
slovenska javnost pri njem vidi neko dodano vrednost (mu zaupa, jo zabava, zna povedat 
dobro zgodbo), javnost vzame zgodbo za svojo, s čimer so zmagali. Poleg tega je pomembno 
tudi to, da pride avtor do ljudi, tukaj so še vedno aktualni klasični medijski kanali (intervju, 
televizija …).  
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4.1.8 Kaj je bil po vašem mnenju razlog za velik uspeh knjige Jezera in zgolj srednje velik 
uspeh kriminalk Avgusta Demšarja? 
 
Jedrt Jež Furlan tega vprašanja ni mogla komentirati, Jelka Ciglenečki pa ugiba, da Golob 
bolj kot Demšar sledi trendom sodobnejšega tipa kriminalke, precej več ima tudi referenc 
na globalno zabavno industrijo, na primer na holivudske filme (Dirty Harry), za razliko od 
Demšarja sledi zakonitostim page-turnejev (veliko praznega teka - tekst, ki je zabavno in 
inteligentno napisan, a ima predvsem vlogo, da pohitri branje do naslednje točke zapleta) 
ipd. Za razliko od Demšarja je tudi zelo duhovit. Kljub temu pa, dodaja, tudi Demšarjeve 
kriminalke niso slabo brane. 
Tadej Golob pravi, da je Demšar eden prvih resnih piscev kriminalk pri nas. S svojim 
pisanjem si je pridobil nek krog bralcev, vendar pa ni bil tako zelo prepoznaven. Zelo 
verjetno je tudi to, da je Demšar s tem, ko je pisal kriminalke pred Golobom, pripravil teren 
za Jezero. Tako Golob ni prišel na belo "polje". Dodaja tudi, da so bili tudi že prej ljudje, ki 
so brali slovenske kriminalke, a to ni bilo zelo očitno. 
Nela Malečkar kot razlog za zgolj srednje velik uspeh kriminalk Avgusta Demšarja omenja 
to, da Mojca Širok svojega pisateljskega življenja ne ločuje od svoje osebnosti in stvari, ki 
jih sicer počne. To pa seveda spet ni pravilo oziroma razlog za uspeh ali neuspeh: obraza 
Elene Ferrante sploh ne poznamo, še vedno je skrivnost, kdo se skriva za psevdonimom, 
njene knjige pa so svetovne uspešnice. 
Mnenje Mojce Širok je, da je Avgust Demšar ostajal na robu, ker je nepretenciozen avtor in 
ker pri njem ni bilo večjih promocijskih akcij. Tudi Rok Gregorin, kot že Mojca Širok, omenja 
pomanjkanje promocije oz. to, da Avgusta Demšarja v javnosti ni bilo nikjer videti in slišati. 
Poleg tega leta 2007, ko je začenjal s pisanjem, kriminalni žanr v Sloveniji še ni bil moden in 
ga zato mediji niso toliko vabili na intervjuje. S svojimi knjigami ni prišel v medije tako 
močno, da bi ga publika zagrabila. Tudi ni javna osebnost in nima blagovne znamke, 
medtem ko je Golob preverjena znamka. Za povrh se je pred desetimi leti v knjižnicah bralo 
druge knjige, večinoma ljubezenske romane ameriških avtoric.  
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4.1.9 Kako je/bi na uspeh in prodajo vplivalo nadaljevanje knjige? 
 
Jedrt Jež Furlan je navedla, da sta snemanje nadaljevanke po romanu Jezero in izid 
Leninovega parka spodbudila prodajo in branje ne samo Leninovega parka in Jezera, 
temveč tudi prejšnjih del Tadeja Goloba. 
Jelka Ciglenečki je povedala, da je bil izid Leninovega parka zelo težko pričakovan, izid te 
knjige pa je zelo povečal prodajo Jezera, ki se je že nekoliko ustavljala. Isto omenja tudi Rok 
Gregorin in dodaja, da bi se po njegovem isto zgodilo tudi pri Pogodbi. Nekakšno pravilo pa 
je, da se naslednjega dela proda nekoliko manj.  
Po mnenju Nele Malečkar bi se nadaljevanje Pogodbe dogajalo "na ramenih" uspešnice, kar 
pomeni, da bi imelo že vnaprej zagotovljene tiste bralce, ki so z veseljem prebrali Pogodbo. 
Nadaljevanje bi izšlo v višji nakladi, kot sicer izhajajo dela slovenskih avtorjev, založba bi 
lažje gradila promocijo na nečem, kar je že znano in priljubljeno … in tudi bralci imajo radi 
nadaljevanja svojih priljubljenih avtoric in avtorjev. 
 
4.1.10 Kakšen vpliv na prodajo/izposojo knjige ima nominacija za literarno nagrado in 
kakšen vpliv bi imelo prejetje literarne nagrade?  
 
Jelka Ciglenečki je dejala, da je v trenutku, ko je bilo Jezero uvrščeno med finaliste kresnika, 
knjiga že bila velika uspešnica. Drugače pa je res, da kresnik vedno ugodno vpliva na prodajo 
– morda so zaradi nagrade po knjigi posegli še tisti, ki bi bili sicer zaradi žanra skeptični. 
Mnenja je, da je uvrstitev Jezera v finale za nagrado kresnik gotovo pripomogla k vidnosti 
in sprejetosti knjige. Čeprav je bil Leninov park velika uspešnica takoj, ko je izšel, velja nekaj 
podobnega tudi tukaj. Če bi knjiga nagrado tudi dobila, bi bil vpliv seveda še bistveno večji, 
marsikaj bi se spremenilo tudi v dojemanju žanrske literature v Sloveniji (seveda tudi v 
primeru, če bi nagrado dobila Mirt Komel ali Mojca Širok)10. Na nominacije za kresnika se 
navezuje tudi Tadej Golob, ki pravi, da so bili med desetimi nominiranimi za kresnika trije 
avtorji kriminalk. Še kakšno leto nazaj si tega sploh ne bi mogli predstavljati. O njih pa ne 
                                                                
10 Leta 2019 so bile med desetimi nominiranci za kresnika tri kriminalke (Leninov park Tadeja Goloba, 
Pogodba Mojce Širok in Medsočje Mirta Komela). 
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razmišlja v smislu konkurence, temveč: »Več ko nas je, lepše nam bo. Vse se sešteva. Dokaz 
je pri Skandinavcih. Ko je uspelo enemu, Stiegu Larssonu, mu je sledila cela čreda in 
profitirala. Upam, da bo enemu od nas uspelo v tujini in da se bodo lahko na ta način tudi 
drugi "pošlepali".« Literarne nagrade pa dajejo ljudem tudi nekakšen izgovor za to, da 
kupijo knjigo. Češ, ni samo kriminalka, je tudi kvalitetna. Golob podobno kot Jelka 
Ciglenečki razmišlja tudi glede tega, da literarna nagrada pomaga k večji prodaji in izposoji. 
Jedrt Jež Furlan pravi, da je roman Mihe Mazzinija Otroštvo, ki je izšel pri založbi Goga, po 
nagradi kresnik (2016) zabeležil zelo dobro prodajo. Toda po drugi strani je Miha Mazzini 
zelo bran in prodajan avtor že vrsto let. Prešernova nagrada za življenjsko delo Borisu A. 
Novaku pa je opazno pospešila prodajo njegovih treh knjig epov Vrata nepovrata.  
Po mnenju Nele Malečkar literarne nagrade zelo dobro vplivajo na izposojo in ne vedno 
tudi na prodajo knjig. Za bralce so literarne nagrade pomembne, saj jim pomagajo iz 
množice knjig izluščiti tiste, ki po mnenju strokovne žirije izstopajo po kvaliteti. Roman 
Pogodba se je uvrstil med peterico finalistov za nagrado kresnik, torej v zadnji krog za 
nagrado za najboljši roman leta 2018, v katerem je izšlo dvesto romanov. S tem je Pogodba 
doživela potrditev pomembne strokovne žirije, hkrati pa množično priljubljenost pri bralcih. 
Pravi tudi, da se ta kombinacija ne zgodi prav pogosto in, kot že Jelka Ciglenečki, omenja 
tudi dodatno širjenje kroga bralcev, saj je knjiga začela zanimati še tiste, ki sicer sploh ne 
berejo kriminalk, zato pa zavzeto spremljajo kresnikove nominirance in nagrajence. 
Rok Gregorin je povedal, da se vpliv na izposojo vidi, ko začne knjiga postajati uspešnica. 
Če je uspešnica na prodajnem, je uspešnica tudi na knjižničnem trgu. Lahko pa je knjižnična, 
pa malo manj prodajna uspešnica. 
Ker redno spremlja prodajne in knjižnične trge, je dejal tudi, da so ljubezenski romani na 
lestvicah prodaje na nižjih mestih kot pri izposoji. Vendar pa so se razmere v zadnjih desetih 
letih zelo spremenile. Takrat so na knjižničnih lestvicah dominirali ljubezenski romani, zdaj 
pa lestvice knjižnične izposoje postajajo bolj podobne prodajnemu trgu. Veliko se bere 
izvirnih slovenskih kriminalk in manj ljubezenskih romanov kot včasih. 
Posledice nagrade modra ptica so bile za Pogodbo predvsem psihološke. Ker je bilo v zavesti 
same založbe Mladinska knjiga in zaposlenih, da je knjiga dobila nagrado in da je kvalitetna, 
so se zanjo še dodatno potrudili. Ker je to nagrada Mladinske knjige, pa to še bolj 
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ponotranjijo. Drugače pa je kresnik ena redkih nagrad, ki močno pospeši prodajo v Sloveniji. 
Večjega skoka prodaje med finalisti za kresnika, razen pri Bronji Žakelj, pri kateri je prodaja 
naslednji dan drastično poskočila, ni bilo zaslediti. Pa še zanjo Gregorin ni prepričan, da je 
bil razlog kresnik. 
Mojca Širok pa misli, da literarna nagrada nima velikega vpliva. Sicer je spodbudila prodajo 
in izposojo ter medije, vendar pa ne bistveno. Ima pa nagrada ogromen pomen zanjo kot 
avtorico, saj vpliva na imidž avtorja. Ob tem omenja še to, da ker je kresnik nagrada Dela, 
opaža, da konkurenčni mediji o novicah v povezavi s tem ne poročajo toliko. Poleg tega se 
ji zdi, da pri kresniku postaja standard, da so nominirani drugi tipi literature, kot bi 
pričakovali. Zelo jo je namreč presenetilo, ko je bila Pogodba nominirana za kresnika in še 
bolj, ko je kasneje prišla v finale. 
 
4.2 REZULTATI PRODAJE 
 
4.2.1 Prodaja knjige Jezero 
 
Iz evidenc Javne agencije za knjigo (JAK) je razvidno, da je bil začetek prodaje za trdo in 
žepno izdajo knjige Jezero 14. 11. 2016. 
Od izida do junija 2019 se je prodalo okrog 6000 izvodov knjige. 
 
4.2.2 Prodaja knjige Leninov park 
 
Iz evidenc Javne agencije za knjigo (JAK) je razvidno, da je bil začetek prodaje za trdo in 
žepno izdajo knjige Leninov park 21. 11. 2018. 
Od izida do junija 2019 se je prodalo okrog 5000 izvodov knjige. 
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4.2.3 Prodaja knjige Pogodba 
 
Iz evidenc Javne agencije za knjigo (JAK) je razvidno, da je bil začetek prodaje knjige 
Pogodba 27. 2. 2018, druga izdaja, kjer so na začetku dodali imena pomembnejših oseb in 
njihove krajše opise, pa se je začela prodajati 12. 4. 2019. 
Po izjavi Roka Gregorina, tržnika založbe Mladinska knjiga, prek spletnega dopisovanja: »Od 
izida do konca maja 2019 je bilo prodanih po vseh prodajnih poteh že skoraj 6500 izvodov 
romana Pogodba, v trdi vezavi in v zbirki Žepnice.« … »E-knjiga v celotni prodaji ne 
predstavlja znatnega deleža.« Pod vse prodajne poti spadajo knjigarniška prodaja, prodaja 
prek Sveta knjige, telefonska prodaja, prodaja prek pošte … 
 11 
2018 
Slika 2: Prodaja knjige Pogodba po letih19 
                                                                
11 Za leto 2019 veljajo podatki od januarja do junija 2019. 
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Slika 3:Dinamika prodaje kriminalke Pogodba po mesecih 
 
Iz Slike 3 vidimo, da je knjiga takoj, ko je izšla dosegla najvišjo številko prodaje. To je bilo 
marca in aprila. Kasneje se je prodaja praktično razpolovila in na tej ravni ostala do približno 
junija. V poletnih mesecih, junija, julija in avgusta, je prodaja ponovno narasla. V jesenskih 
mesecih povpraševanje ni bilo tako zelo veliko, decembra pa ponovno naraste in se kasneje 
spet močno zniža. 
 
4.3 REZULTATI IZPOSOJE 
 
4.3.1 Izposoja knjig Avgusta Demšarja 
 
Iz Slike 4 je razvidno, da je Avgust Demšar pri prvi zbirki knjig o inšpektorju Martinu Vrenku 
vsako leto napisal novo knjigo. Druga zbirka z Milošem se je nadaljevala takoj zatem, zadnji 
dve knjigi pa sta izšli z dveletnim zamikom.  
Prvi dve knjigi, Olje na balkonu in Retrospektiva, sta bili najbolj izposojani leta 2008. 
Najmanjša izposoja knjige Olje na balkonu je bila leta 2015, najmanjša izposoja 
Retrospektive pa leta 2016. Knjiga Tanek led je imela prav tako najmanjšo izposojo leta 
2016, največjo pa leta 2010. Evropa se je najbolje izposojala leta 2011, najslabše pa prvo 
leto, ko je izšla, leta 2010. 
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Slika 4: Prikaz izposoje Demšarjevih knjig po letih 
 
Največja izposoja knjige Hotel Abbazia je bila drugo leto od izida (leta 2012), najmanjša 
izposoja pa leta 2016. Obsedenosti v času krize se je prav tako najbolje izposojala drugo leto 
od izida, leta 2013, najslabše pa leta 2016. Knjiga Miloš se je najbolje izposojala leta 2014, 
najmanjkrat pa leta 2016. Največja izposoja knjige Pohorska transverzala je bila leta 2017, 
najmanjkrat pa se je izposodila leta 2016. Zadnja kriminalka Otok je izšla leta 2018. Od vseh 
knjig se je največkrat izposodila Pohorska transverzala, leta 2017. Leto 2016 je bilo za 
izposojo kriminalk Avgusta Demšarja najslabše, saj je imelo tisto leto kar šest od osmih 
knjig, ki so do takrat izšle, najslabšo izposojo. 
Izposoja Demšarjevih knjig je na splošno naraščala od leta 2007 do 2013, čeprav bi bila 
zadnje leto že manjša kot leta 2012, če avtor ne bi napisal sedme knjige. Izposoja vseh 
Demšarjevih knjig se je manjšala od 2013 pa do 2015, ko je bilo število izposoj najmanjše 
(4.204). Manjše bi bilo samo še leta 2016, vendar pa je bilo skupno število izposoj, zaradi 
takrat izdane osme knjige, večje. Leta 2018 je izposoja skokovito narasla, za 1584. Poleg 
tega je bilo tisto leto tudi na splošno največje število izposoj (7576). 
                                                                
12 Naslovi knjig: Olje na balkonu (2007), Retrospektiva (2008), Tanek led (2009), Evropa (2010), Hotel 
Abbazia (2011), Obsedenosti v času krize (2012), Miloš (2013), Pohorska transverzala (2016) in Otok (2018). 
13 Od leta 2016 naprej veljajo številke knjižničnega nadomestila skupaj za e- in t-knjige, razen pri knjigi 
Miloš, kjer obstaja le tiskana verzija. 
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4.3.2 Izposoja knjige Jezero 
 
Od decembra 2016 pa do junija 2019 se je Jezero v 66 splošnih knjižnicah izposodilo 14.043-
krat. 
1415 
Slika 5: Izposoja knjige Jezero po letih 
 
Iz Slike 5 je opaziti, da se je knjiga Jezero najbolje izposojala v letu 2018. Jezero se na lestvico 
najbolj branih knjig v splošnih knjižnicah ni uvrstilo le v prvem mesecu po izidu. To se ni več 
ponovilo, od takrat se knjiga konstantno uvršča na lestvico. Leta 2017 je bila knjiga na 
šestnajstem mestu po branju v splošnih knjižnicah, leta 2018 pa se je uvrstila na peto 
mesto. 
                                                                
14 Za primerjavo po letih ni vključen podatek za leto 2016, ker se je takrat knjiga prodajala le decembra in 
tako podatki niso statistično merodajni. 
15 Za leto 2019 veljajo podatki izposoje od januarja do junija 2019 in tako za primerjavo prav tako niso 
verodostojni, zato jih je treba vzeti z rezervo. 
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Slika 6: Gibanje izposoje knjige Jezero v splošnih knjižnicah 
 
Naslednji prikaz, Slika 6, pa prikazuje gibanje izposoje knjige Jezero po mesecih od 
decembra 2016 pa do junija 2019. Iz prikaza lahko takoj opazimo, da izposoja precej niha, 
sicer pa na splošno narašča. Prvi malo večji skok pri izposoji se je zgodil z aprila 2017 na maj 
2017. Do nekaj večjega povpraševanja po knjigi v splošnih knjižnicah je prišlo avgusta. Od 
oktobra naprej je izposoja konstantno naraščala več mesecev in vrh dosegla januarja 2018 
s 610 izposojami. Do aprila je sledil manjši padec na 460 izposoj. Poletni meseci, vsaj kar se 
izposoj tiče, niso predstavljali vrha. Takrat je bila izposoja konstantno srednje velika. 
Največji skok je bil ponovno z julija na avgust, ko je izposoja skočila s 472 na 522. Jesenski 
in zimski meseci prav tako niso predstavljali vrha izposoj, vendar pa ni bilo nekega velikega 
padca. Ekstremno pa je izposoja zrasla januarja 2019, s 487 decembra 2018 na 680. Januarja 
2019 je bila izposoja tudi na splošno v celotnem obdobju, ki ga proučujemo, najvišja. Že 
februarja je izposoja močno padla, od takrat pa počasi narašča. 
 
 
                                                                
16 Podatki veljajo za mesece od januarja 2017 do junija 2019. 
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4.3.3 Izposoja knjige Leninov park 
 
Knjiga Leninov park se je od decembra 2018 pa do junija 2019 v 66 splošnih knjižnicah 
izposodila 3266-krat. 
 
Slika 7: Gibanje izposoje knjige Leninov park v splošnih knjižnicah 
 
Iz Slike 7 je razvidno, da je bila najmanjša izposoja knjige Leninov park februarja, ko se je 
izposodila 504-krat, največja pa v aprilu s 585 izposojami. Pri izposoji ni velikih razlik.  
 
4.3.4 Izposoja knjige Pogodba 
 
Knjiga se je na lestvici najbolj branih knjig v splošnih knjižnicah uvrstila na četrto mesto. 
Skupaj se je izposodila 9238-krat. 
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Slika 8: Izposoja knjige Pogodba po letih 
 
 
Slika 9: Gibanje izposoje knjige Pogodba v splošnih knjižnicah 
                                                                
17 Podatki za izposojo v letu 2019 veljajo od januarja do junija 2019 in tako za realno primerjavo po letih niso 
verodostojni. 
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Zanimiv je tudi prikaz gibanja izposoje v splošnih knjižnicah, ki ga prikazuje Slika 9. Gibanje 
je bilo precej enakomerno, izposoja se je večinoma držala v okviru številk 600 in 800. 
Najmanjša izposoja je bila marca 2018, ko je knjiga izšla, 430, od takrat pa je izposoja do 
maja 2018 naraščala. Od takrat ni bilo velikih razlik pri izposoji. Knjiga se je bolj ali manj do 
septembra gibala v okviru te številke. Do novembra je potem narasla na 704 izposoje, 
čemur sta sledila padec v decembru in ponovna rast v januarju na 762 izposoj, kar je bila 
največje število izposoj te knjige. Po tistem se je februarja izposoja močno znižala, kasneje 
pa se je enakomerno zmanjševala. 
 
5 ANALIZA IN PRIMERJAVA PODATKOV O PRODAJI IN IZPOSOJI  
 
Začetek prodaje knjige Jezero je bil 14. 11. 2016, knjige Leninov park 21. 11. 2018, knjige 
Pogodba pa 27. 2. 2018. Tudi v knjižnice so knjige prišle približno takrat ali nekaj kasneje. 
 
5.1 PRIMERJAVA PRODAJE 
 
Sodeč po številu knjig se je prodalo največ izvodov knjige Pogodba, knjige Leninov park pa 
se je v krajšem času prodalo več kot drugih dveh knjig. 
 
Slika 10: Primerjava prodaje knjig Jezero, Leninov park in Pogodba 
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Primerjave gibanja prodaje za knjige Jezero, Leninov park in Pogodba ni bilo mogoče 
narediti, ker nismo dobili podatkov za gibanje prodaje za knjigi Jezero in Leninov park. 
5.2 PRIMERJAVA IZPOSOJE 
 
Naredili smo primerjavo izposoje po letih za knjige Jezero, Pogodba in Leninov park. 
18 
Slika 11: Letna primerjava izposoje knjig Jezero, Pogodba in Leninov park v splošnih 
knjižnicah 
 
Iz slike 11 lahko opazimo, da se Pogodba izposoja le malo bolje od Jezera. V letu 2019 se 
najslabše izposoja Leninov park. A ne zaostaja veliko za drugima dvema knjigama. 
Naredili smo tudi primerjavo gibanja izposoje knjig Jezero, Leninov park in Pogodba v 
splošnih knjižnicah.  
                                                                
18 Kljub temu, da se je Knjiga Leninov park izposojala že decembra 2018, teh podatkov nismo umestili v 
primerjavo letne izposoje, ker za to primerjavo niso verodostojni. 
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Slika 12: Primerjava gibanja izposoje knjig Jezero, Leninov park in Pogodba v splošnih 
knjižnicah 
 
Ugotovili smo, da se daleč najbolje izposoja knjiga Pogodba, sledi ji Jezero. Opazna rast 
izposoje se je zgodila maja 2018. Pri Pogodbi je bila to posledica aktivnega oglaševanja po 
izidu knjige in izpostavljenosti knjige v izložbah, pri Jezeru pa je bila rast izposoje manjša, 
zanjo pa ne vidimo posebnega razloga. Maja 2017, ko se je rast izposoje pri Jezeru prav tako 
povečala, lahko ugibamo, da je bila ta povezana z nominacijo za kresnika. Pogodba je imela 
čez poletje leta 2018 stabilno manjšo rast, ki je bila posledica poletnega branja, pri Jezeru 
pa je takrat izposoja padla, domnevno zaradi zimske tematike, povečala se je šele v avgustu. 
Pri Pogodbi je sledila večja rast v novembru, domnevno zaradi oglaševanja pred slovenskim 
knjižnim sejmom, in večji padec v decembru. Pri Jezeru je bila izposoja od oktobra do 
decembra približno ista. Decembra 2019 se je na lestvice uvrstila tudi že knjiga Leninov 
park, njena izposoja je bila na približno enaki ravni kot Jezero. Knjigi Jezero in Pogodba sta 
imeli vrh izposoje v januarju, izposoja knjige Leninov park se je takrat tudi malo povečala. 
V februarju so imele vse tri knjige občutno manjšo izposojo, kar je verjetno povezano s tem, 
da se v tistem obdobju o knjigah govori manj, kasneje pa se je izposoja pri vseh treh 
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stabilizirala in izenačila. Knjiga Leninov park je imela najmanj razlik pri izposoji, izposoja 
knjige Jezero pa je bila najbolj razgibana. 
 
5.3 PRIMERJAVA PRODAJE IN IZPOSOJE POSAMEZNE KNJIGE 
 
5.3.1 Primerjava prodaje in izposoje knjige Jezero 
 
 
Slika 13: Primerjava prodaje in izposoje knjige Jezero 
 
Iz slike 13 lahko zasledimo, da je bila izposoja več kot dvakrat večja kot prodaja knjige. 
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5.3.2 Primerjava prodaje in izposoje knjige Leninov park 
 
 
Slika 14: Primerjava prodaje in izposoje knjige Leninov park 
 
Iz slike 14 lahko zasledimo, da je bila izposoja za tretjino manjša kot prodaja knjige. 
 
5.3.3 Primerjava prodaje in izposoje knjige Pogodba 
 
 
Slika 15: Primerjava prodaje in izposoje knjige Pogodba 
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Iz slike 15 lahko zasledimo, da je bila izposoja za slabo tretjino večja kot prodaja knjige. 
Če pa primerjamo sliki 3 in 9 in naredimo primerjavo gibanja izposoje, vidimo, da se precej 
razlikujeta. Pri prodaji je rast v marcu in aprilu veliko bolj strma kot pri izposoji, poleg tega 
pa prodaja doživi velik padec v maju, medtem ko izposoja takrat raste. Pri prodaji 
opazujemo povečano prodajo knjig v juliju, medtem ko je pri izposoji rast majhna, a stabilna 
čez celo poletje, do novembra, ko doseže vrh. Prodaja pa se od julija pa do novembra 
zmanjša za dve tretjini, v decembru pa, zaradi kupovanja knjig za darila, doživi vzpon na 
raven julijske prodaje. Pri izposoji je razlika v tem, da se rast zgodi v januarju in ne v 
decembru.  
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6 RAZPRAVA 
 
V veliko raziskavah so ugotavljali, da slovenske kriminalke niso najbolj priljubljene med 
slovenskimi bralci. Zanimivo je, da je med letoma 2017 in 2019 prišlo do velikih sprememb 
na tem področju. Naš raziskovalni problem je: zakaj žanr kriminalk na Slovenskem ni bil 
uveljavljen pred letom 2017 in zakaj je prišlo do preobrata.  
V tem poglavju bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja in potrdili oz. ovrgli naše 
hipoteze.  
 
6.1 PRVA HIPOTEZA: SLOVENSKA KRIMINALKA SE NI UVELJAVILA, KER NI BILA BLAGO ZA 
MNOŽIČNO UPORABO, AMPAK JE IMELA KULTURNO VREDNOST 
 
Rezultati intervjuja delno potrjujejo to hipotezo. Slovenske kriminalke niso postale 
priljubljene, ker knjige niso bile napisane za množično uporabo, torej ker stil pisanja ni bil 
dovolj žanrski. Da se slovenska kriminalka ni uveljavila, ker ni bila blago za množično 
uporabo, ampak je imela kulturno vrednost, pa mislita tudi Blatnik (2001) in Štefančič 
(2009), medtem ko so v drugi pregledani literaturi še drugi odgovori, ki pa se večinoma ne 
skladajo z ugotovitvami v naši raziskavi.  
Analiza intervjujev je pokazala, da je bilo za uveljavitev slovenske kriminalke pomembno 
tudi zgledovanje po skandinavskih kriminalkah, še posebej po Stiegu Larssonu in modnost 
kriminalnega žanra. O fenomenu in vplivu, ki ga je imel ta švedski avtor na druge pisce 
kriminalk, je pisala tudi Bergman (2012 in 2013). Bergman (2012) med drugim piše o tem, 
da naj bi se švedski avtorji pod vplivom Stiega Larssona posluževali predvsem večje 
hibridnosti žanra, česar se Golob ne poslužuje, medtem ko je Mojca Širok namesto 
čistokrvne kriminalke napisala politični triler. O tem, da so slovenski avtorji kriminalne 
elemente že v preteklosti križali z drugimi, so pisali že Blatnik (2001), Krivec (b.d.) in Zupan 
Sosič (2001), vendar pa je bilo to križanje velikokrat bolj v smislu prepleta kriminalnih 
elementov z elementi, ki bi spadali bolj v visoko književnost, s čimer so avtorji teh besedil 
svojim tekstom dajali kulturno vrednost.  
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Poleg hibridnosti so se švedski avtorji po Bergman (2012) po Stiegu Larssonu zgledovali tudi 
po nepolitičnosti romanov, dogajalno okolje je brezčasno podeželje, in temu, da imajo 
junaki malomeščansko mentaliteto. Najuspešnejši avtorji pa so oblikovali zgodbo romana 
okrog osebnih zgodb junakov oz. motivov za zločin, ne pa okrog nacionalnih ali 
mednarodnih politik. Vse naštete značilnosti veljajo tudi za Jezero, za Leninov park pa malo 
manj, vsaj kar se tiče nepolitičnosti in brezčasnega podeželja. Res pa je, da Golob politiko v 
romanih rad uporablja za slepe rokave svojih kriminalk, tako da njegovi romani niso povsem 
apolitični. Poleg tega nam v Leninovem parku nekakšno brezčasnost pričara tudi Ljubljana 
sredi največjega vročinskega vala. Bergman (2013) je iskala skupne značilnosti uspešnih 
kriminalk. Primerjala je knjigo Stiega Larssona Dekle z zmajskim tatujem in Da Vincijevo 
šifro. Ugotovila je, da je za uspešne kriminalke značilno dinamično sodelovanje dveh 
detektivov, feministična načela, upiranje avtoriteti, kritika politike, eksotika in verski 
elementi. Poleg tega pa se motive za umor išče v otroštvu junakov ali celo še dlje v 
zgodovini. Dinamično sodelovanje dveh detektivov, upiranje avtoriteti in kritika politike 
držijo tudi za kriminalke Tadeja Goloba. 
Ena izmed ugotovitev iz intervjujev je bila tudi ta, da slovenske kriminalke v preteklosti niso 
bile uspešnice, ker niso prišle v javnost in da trženje knjig ni bilo ustrezno. O pomembnosti 
trženja smo pisali tudi že v pregledu literature. O ojačevanju besedil je pisal Bhaskar (2015), 
ki je govoril o tem, da brez ojačevanja posamezna knjiga v poplavi izdanih naslovov izide 
neopažena, kar naj bi se glede na odgovore v intervjujih tudi zgodilo v primeru slovenskih 
kriminalk v preteklosti. Dolinar (2010) piše o tem, da se bralci lažje odločajo za tiste knjige, 
o katerih se v medijih več piše. Kovač in Gregorin (2016) opozarjata, da je uspešnost 
oglaševanja zelo odvisna tudi od konkurence v samem medijskem prostoru. 
Kovač in Wischenbart (2010) ter Kovač in Gregorin (2016) dodajajo, da samo trženje še ni 
dovolj, da neko delo postane uspešnica. To se ujema tudi z našimi rezultati. Po Kovač in 
Gregorin (2016) so pri nastanku uspešnic na slovenskem trgu ključni: vsebina, splet zunanjih 
okoliščin (širše kulturne in politične razmere, konkurenca drugih vsebin in prostočasnih 
aktivnosti), trženjsko promocijske aktivnosti založnikov in knjigotržcev, pojavnost v medijih 
in literarne nagrade. Potrebni pa so tudi komunikativna vsebina in prave okoliščine. K 
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uspehu pomembno prispevajo tudi naključja. Pri nastanku uspešnic pomaga, če je avtor 
slavna oseba. Vse to so navajali tudi naši intervjuvanci.  
V magistrski nalogi smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja. Dve od njih sta bili: kakšni so 
razlogi za uspeh slovenskih kriminalk Jezero in Pogodba ter kaj je skupni imenovalec pri 
kriminalkah, ki so postale uspešnice?  
Kot so v svojih raziskavah odkrili že Kovač in Gregorin (2016), Archer in Jockers (2017) ter 
Visser in Kaai (2015), recepta za uspešnico ni. To so navajali tudi intervjuvanci. Kljub temu 
obstajajo nekatere stvari, ki so za uspeh knjige in za bralce v Sloveniji pomembnejše od 
drugih.  
Poleg že omenjanih ugotovitev so navajali še druge. Nekaj se jih sklada tudi s pregledano 
literaturo. Dolinar (2010) je omenjal, da na branost knjig vpliva prenos v drug medij, kar so 
kot pomembno izpostavili tudi intervjuvanci. Po Dolinar (2010) je zelo pomemben 
neposreden stik med avtorji in bralci, kar je bilo prav tako omenjeno v intervjuju. Poleg tega 
je povedal, da se bralci lažje odločajo za knjige, o katerih se v medijih več piše, to pa so 
ponavadi tiste, ki sodijo v kanon domače ali svetovne literature, in tiste, ki so pred kratkim 
dobile literarno nagrado, kar je bilo prav tako izpostavljeno v intervjuju.  
V intervjujih je bila omenjena pomembnost širjenja govoric o knjigah, o kateri pišejo že 
Gladwell (2004), Visser in Kaai (2015) ter Kovač in Gregorin (2016). Velika težava po Kovač 
in Gregorin (2016) je, da se govoric o dobri knjigi ne da sprožiti načrtno.  
Pomemben dejavnik do uspeha je nadaljevanje knjige. Visser in Kaai (2015) sta ugotovili, 
da med drugim uspešnico zagotovi predhodna uspešnica istega avtorja. Yucesoy, Wang, 
Huang in Barabási (2018) pa, da avtorji leposlovja pogosto dosegajo status uspešnic z več 
knjigami. 
Poleg tega pa so intervjuvanci kot pomembne za uspeh knjige, česar pregledana literatura 
ne omenja, navajali tudi:  
 promocijo bralne kulture s strani založbe,  
 kontinuirano promocijo literature založbe, 
 cenovno in fizično dostopnost knjige,  
 primerno oblikovanje knjige,  
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 romaneskno okolje, ki ga bralci vzamejo za svojega, 
 avtorjevo kakovostno minulo delo. 
Eno od raziskovalnih vprašanj je bilo , kaj je bilo pri Jezeru in Pogodbi narejeno drugače kot 
pri knjigah, ki niso postale uspešnice. S pomočjo analize intervjujev smo odgovorili na 
vprašanje. 
Največja sprememba pri knjigi Tadeja Goloba v primerjavi z njegovimi drugimi knjigami je 
bila, da se je odločil napisati knjigo, namenjeno množicam, in se pri tem zgledoval po 
knjigah, ki so v Sloveniji že dosegle uspeh. Za Goloba v Bobovnik (2018) in Jelko Ciglenečki 
je bilo drugače tudi to, da je kriminalni žanr specifičen v tem, da je bistveno več iskanja 
napak v zapletu. 
Trženje pri Jezeru je bilo drugačno v tem, da je bil izid knjige tik pred knjižnim sejmom, 
osrednjim slovenskim knjigotrškim dogodkom, pred tem pa je založba Goga intenzivno 
promovirala knjigo. Jezero je tudi ena redkih Goginih knjig, ki so jo nekaj časa oglaševali tudi 
po izidu. Knjiga pa je bila posebna še v tem, da so se na RTV SLO odločili za snemanje 
nadaljevanke po romanu, kar je prav tako pripomoglo k promociji. O tem, da na branost 
knjig med drugim vpliva tudi prenos v drug medij, je pisal že Dolinar (2010). 
Trženje Pogodbe je bilo drugačno v tem, da je knjiga prejela nagrado modra ptica, o čemer 
je piar takoj obvestil medije. Ti so pogodbo uvrstili med "zvezde", posebej izpostavljene 
knjige založbe Mladinska knjiga. Posebej so jon promovirali na knjigotrškem dnevu, kjer so 
naredili tudi intervju z avtorico, knjigo pa so izpostavili tudi v knjigarnah. Poleg tega so 
oglaševali po vseh kanalih. Ker je Mojca Širok znana osebnost in dela na RTV, je gostovala 
v kar nekaj oddajah, mediji so jo zelo izpostavili. O tem, da to ni samoumevno, je pisal Rugelj 
(2014). Rugelj (2018) govori o tem, kaj aktivira slovenske medije in njihovo poročanje. 
Prednost dajejo knjigam, ki se jih da plasirati širše, zaradi širše zanimivosti vsebine ali zaradi 
širše prepoznavnosti avtorja. Pri Mojci Širok je šlo za povezavo obojega – širše zanimanje 
za italijansko mafijo in prepoznavnost avtorice kot novinarke RTV. 
Izvedli so poskusno branje in po knjigarnah in na knjigotrškem dnevu delili svinčnike v 
povezavi z Mojco Širok in Pogodbo. Pri Pogodbi je bilo veliko več sodelovanja z avtorjem 
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kot pri ostalih "zvezdah". O pomembnosti neposrednega stika med avtorji in bralci je pisal 
tudi Dolinar (2010).  
Za Mojco Širok je bila Pogodba drugačna v tem, da je knjiga njen literarni prvenec, pri 
katerem je lahko pustila domišljiji prosto pot. Ker je roman dobil nagrado, je bila prisotnost 
medijev večja kot pri njenih drugih knjigah. Od njenih prejšnjih knjig Pogodbo loči velika 
promocija založbe. Nekaj posebnega je bil nastop na knjigotrških dnevih, imela je tudi šest 
nastopov po Sloveniji in za razliko od vedenja pri drugih knjigah, se je odzvala na vsa vabila 
za intervjuje. Za knjigo se je predvajal tudi TV oglas. Poleg tega knjiga ni klasična kriminalka, 
temveč bolj politični triler, s čimer se uvršča med žanrske hibride, o katerih so pisali že 
Visser in Kaai (2015) ter Bergman (2012; 2013). Vse avtorice so ugotovile, da je za uspeh 
knjig zelo pomembna žanrska hibridnost. Take knjige namreč združujejo več popularnih 
žanrov, s čimer pritegnejo večje število in bolj raznolike bralce. Slovenski avtorji Blatnik 
(2001), Krivec (b.d.) in Zupan Sosič (2001) so pisali o hibridnem pisanju slovenskih piscev, 
ki pa je šlo bolj v smer prehajanja med t. i. "visoko" in "nizko" literaturo. 
 
6.2 DRUGA HIPOTEZA: K USPEHU PRIPOMORE AVTORJEVA BLAGOVNA ZNAMKA 
 
Rezultati intervjuja to hipotezo potrjujejo.  
Po besedah intervjuvanih, tako tistih, ki so sodelovali pri izdaji knjige Jezero, kot tudi pri 
tistih, ki so sodelovali pri izdaji Pogodbe, je k uspehu obeh knjig pripomogla blagovna 
znamka obeh avtorjev. Izjema je bil Tadej Golob, ki je mnenja, da je blagovno znamko dobil 
šele po uspehu Jezera, prej pa je ni imel oz. je bila v izgradnji, s čimer pa se ne strinjata ne 
Gogina urednica ne tržnica. 
V intervjujih smo izvedeli tudi to, da je uspeh knjige zagotovljen, če imamo avtorja, ki je 
zelo znana osebnost, pri katerem slovenska javnost vidi neko dodano vrednost (mu zaupa, 
jo zabava, zna povedati dobro zgodbo). To na nek način podpirata tudi avtorja Archer in 
Jockers (2017), ki sta ugotovila, da avtorji uspešnic pogosto izhajajo iz novinarskih ali 
oglaševalskih krogov, kar je eden od razlogov za uspeh knjig Tadeja Goloba in Mojce Širok.  
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Kovač in Gregorin (2016) pravita, da pri nastanku uspešnic pomagata vidnost na spletu in 
če je avtor slavna oseba. V Sloveniji znana in v novinarskih in publicističnih krogih aktivna 
sta oba obravnavana avtorja. Mojca Širok je zelo dobro vidna na spletu, ima lastno spletno 
stran. Tadej Golob pa pri trženju in oglaševanju praktično ni sodeloval, družbenih medijev 
ne uporablja. Več da na oseben stik in rad sodeluje pri predstavitvah knjig v knjižnicah in 
drugje. Pomembnost neposrednega stika med avtorji in bralci omenja tudi Dolinar (2010).  
Z avtorjevo blagovno znamko, kot enim izmed pomembnih dejavnikov do uspeha knjige, 
sta se med drugim ukvarjali tudi Visser in Kaai (2015), ki sta ugotovili, da uspešnico med 
drugim zagotovi predhodna uspešnica istega avtorja. Yucesoy, Wang, Huang in Barabási 
(2018), ki so ugotavljali kakšni vzorci se kažejo pri knjižnih uspešnicah, so prišli do podobnih 
ugotovitev. Da avtorji leposlovja napišejo več knjig kot avtorji strokovnih knjig in pogosto 
dosegajo status uspešnic z več knjigami. Avtorjeva blagovna znamka, snemanje 
nadaljevanke po romanu Jezero in izid nadaljevanja knjige, Leninov park, so spodbudili 
prodajo in branje ne samo Leninovega parka in Jezera, temveč tudi prejšnjih del Tadeja 
Goloba. Da na branost knjig vpliva prenos v drug medij, kar pritegne nove bralce, pravi tudi 
Dolinar (2010). Da je izid druge Golobove knjige zelo povečal prodajo Jezera, je navajalo več 
intervjuvancev. To bi se zgodilo tudi pri Pogodbi, če bi Mojca Širok napisala nadaljevanje.  
Eno od naših raziskovalnih vprašanj je bilo , zakaj so kriminalke Avgusta Demšarja, ki 
izhajajo že od leta 2007, dosegle le srednje velik uspeh in niso postale "prave" knjižne 
uspešnice. Najbolj izposojane knjige se v slovenskih splošnih knjižnicah izposodijo šest do 
osem tisočkrat (Rugelj, 2014). Iz analize izposoje knjig je razvidno, da je Avgust Demšar 
izredno produktiven avtor, ki sistematično izdaja kriminalke, njegove knjige pa se sploh ne 
izposojajo slabo. Skozi leta si je Demšar, z devetimi izdanimi kriminalkami, pridobil bralce. 
Leto 2016 je bilo za izposojo njegovih knjig najslabše, skokovito pa je narasla leta 2018, 
takrat je bilo tudi na splošno največje število izposoj.  
Na vprašanje, zakaj je Avgust Demšar dosegel le srednje velik uspeh, smo v intervjujih 
pričakovali odgovor, da je krivo to, da kot avtor nima blagovne znamke. Med njimi je bil 
tudi ta, sicer pa so bili zelo različni. Veliko se jih je navezovalo na Demšarjev način pisanja, 
ki je v primerjavi z Golobovim enostavnejši, manj duhovit, zgodba ni tako zelo napeta in 
slabše sledi trendom sodobnejšega tipa kriminalke. 
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Intervjuvanci so navajali še druge razloge:  
 predhodna neuveljavljenost slovenskih kriminalk, 
 pomanjkanje bralcev kriminalk, povezano z nepopularnostjo kriminalnega žanra, 
 Demšarjevo pisanje pod psevdonimom, 
 Pred desetimi leti se je v knjižnicah izposojalo drugačne knjige, 
 za Demšarjeve knjige ni bilo večjih promocijskih akcij. 
O neuveljavljenosti slovenskih kriminalk so pisali tudi Blatnik (2001), Vrhovnik (1993), 
Svetina (2003) in drugi. Od 90. let dvajsetega stoletja so Slovenci kriminalke začeli pisati 
bolj množično, v 21. stoletju pa so začeli množično uporabljati psevdonime, veliko jih svoje 
pravo ime skriva (Štefančič, 2009). O tem, kakšne knjige se je izposojalo v knjižnicah, govori 
tudi strokovna literatura. Vsi avtorji od Rugelj (2005; 2014), Kovač (2015), Kovač in Gregorin 
(2016), Kovač in Wischenbart (2010) pa do Kovač (2001) govorijo o tem, da se v knjižnicah 
največ izposojajo lahkotni žanrski romani, največkrat ljubezenski romani ameriških avtoric. 
Kovač (2001) dodaja, da se množično izposojajo tudi avtorji svetovnih knjižnih uspešnic. 
Kovač in Gregorin (2016) pa pišeta o tem, da se na lestvice uspešnic zelo redko povzpnejo 
slovenski avtorji. Glede na pregledano literaturo in na realnost, v kateri se kriminalke 
Jezero, Pogodba in Leninov park, množično izposojajo in vsak mesec uvrščajo med 
dvajseterico najbolj branih knjig, je torej res prišlo do sprememb bralnega okusa 
uporabnikov splošnih knjižnic. 
O pomembnosti trženja in ojačevanja besedil smo že pisali, o tem sta imela veliko povedati 
Bhaskar (2015) in Dolinar (2010). 
 
6.3 TRETJA HIPOTEZA: K USPEHU SKROMNO PRIPOMORE LITERARNA NAGRADA 
 
Rezultati raziskave to hipotezo potrjujejo. Analiza izposoje za knjigo Jezero je pokazala, da 
je izposoja maja 2017, ko je bila knjiga med finalisti za kresnika, malo poskočila, pri knjigi 
Leninov park aprila 2019 pa prav tako, kar bi lahko bila posledica tega, da sta bili knjigi 
nominirani za kresnika. Za razliko od teh knjig pa je izposoja Pogodbe v aprilu in maju 2019 
stagnirala oz. počasi padala. Je pa zato njena prodaja v aprilu in maju 2019 zrasla. Razlog za 
to bi lahko bila nominacija za kresnika. Res pa je, da Dolinar (2010) piše, da literarne 
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nagrade zelo dobro vplivajo na izposojo, ne pa vedno tudi na prodajo knjig, kar je v 
nasprotju s tem, kar se je zgodilo pri Pogodbi. Da so literarne nagrade še posebej 
pomembne za bralce, ker iz množice izdanih knjig izpostavijo kvalitetnejše, so omenjali tudi 
intervjuvanci. Dolinar (2010) pa pravi, da se bralci lažje odločajo za tiste knjige, o katerih 
mediji več pišejo. To so ponavadi tiste, ki sodijo v kanon domače ali svetovne literature, in 
tiste, ki so pred kratkim dobile literarno nagrado. Tudi intervjuvanci so omenjali, da je z 
nagrado knjiga vidnejša in bolje sprejeta. Poleg tega se vpliv nagrad kaže v velikem pomenu, 
ki ga imajo na imidž avtorja.  
V skladu s tem, da k uspehu skromno pripomore literarna nagrada, so odgovarjali tudi 
intervjuvanci. Da uspešnico med drugim zagotovi prestižna literarna nagrada (Pulitzer, 
booker ali v Sloveniji kresnik) so zapisali že Visser in Kaai (2015) ter Blatnik (2018). 
Intervjuvanci so odgovarjali, da sta v Sloveniji eni redkih nagrad, ki pospešijo prodajo, 
nagrada kresnik in Prešernova nagrada za življenjsko delo. Posledice nagrade modra ptica 
so bile za Pogodbo predvsem psihološke. Založba Mladinska knjiga se je za knjigo še 
dodatno potrudila in ker je to nagrada Mladinske knjige, jo je še bolj ponotranjila. Kljub 
temu, kar pravi Dolinar (2010) o tem, da literarne nagrade ne vplivajo vedno tudi na prodajo 
knjig, so intervjuvanci pogosto omenjali vpliv na prodajo. Povedali so, da ko je žanrska 
knjiga nominirana za literarno nagrado, morda po knjigi sežejo tudi tisti, ki bi bili sicer zaradi 
žanra skeptični. Če bi knjiga nagrado dejansko dobila, pa bi bil vpliv te nagrade še bistveno 
večji, spremenilo bi se tudi dojemanje žanrske literature v Sloveniji. Poleg tega dajo 
literarne nagrade kriminalkam neko dodano vrednost in nekakšen izgovor bralcem, da 
knjigo kupijo.  
 
6.4 ČETRTA HIPOTEZA: USPEŠNICE VEČINOMA NE NASTANEJO NAKLJUČNO 
 
Glede na analizo intervjuja smo lahko to hipotezo potrdili. Ta je pokazala, da so 
intervjuvanci pričakovali ali vsaj upali, da bo knjiga postala uspešnica, nihče pa ni pričakoval 
tako velikega uspeha. Mojca Širok je bila edina, ki za svojo knjigo tega ni pričakovala. Kovač 
in Gregorin (2016), Archer in Jockers (2017) ter Visser in Kaai (2015) so odkrili, da recepta 
za uspešnico ni. O tem so govorili tudi intervjuvanci. 
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Rugelj (2017) navaja več načinov, kako knjiga postane uspešnica. To so lahko knjige, s 
katerimi je bilo potencialno občinstvo že pred izidom dovolj dobro seznanjeno, kar se je 
zgodilo pri Pogodbi, za katero je javnost izvedela že, ko je osvojila nagrado modra ptica. 
Prav tako je koristno, če javnost avtorja na nek način dobro ali dolgo pozna, primer take 
uspešnice sta tako Jezero kot Pogodba. Pomaga tudi dolgo in aktivno promoviranje knjig z 
različnimi promocijskimi pristopi, primer take uspešnice je Pogodba in deloma tudi Jezero. 
Ti zadnji značilnosti omenjata tudi Kovač in Gregorin (2016). Po Rugelj (2017) so uspešnice 
tudi knjige, ki zaradi vpliva različnih zunanjih okoliščin postanejo uspešne šele čez čas. 
Čeprav pa knjige po Rugelj (2017) večinoma ne nastanejo naključno, so zanje po Kovač in 
Gregorin (2016) potrebna naključja. 
O zadnjem so govorili tudi intervjuvanci, ki so poudarili, da je pri žanrskih knjigah potrebno 
trženje, da dobi knjiga odmev v javnosti, da gre lahko kasneje glas o njej od ust do ust. 
Visser in Kaai (2015), ki sta ugotavljali, kaj je botrovalo uspehu knjig J. K. Rowling o Harryju 
Potterju, sta prišli do zaključka, da k uspehu njenih knjig ni pripomoglo trženje, ampak 
osebna priporočila navdušenih bralcev in knjižnih profesionalcev, kar so v povezavi s 
širjenjem epidemij, mode in raznovrstnih uspešnic omenjali že Kovač in Gregorin (2016) ter 
Gladwell (2004). Kovač in Gregorin (2016), ki gradita na Gladwellovi teoriji, sta idejo 
nadgradila v to, da širjenje knjižnih uspešnic sprožijo knjižni profesionalci, navdušenci nad 
knjigo. Na tak način je glede na analizo intervjujev postala uspešnica knjiga Jezero, ki so jo 
bralci in spletni vplivneži priporočali drug drugemu.  
Intervjuvanci so povedali, da so razmere kazale na to, da bi knjiga Pogodba lahko postala 
uspešnica, saj je imela vse potenciale za uspešnico: izjemno dobro napisano zgodbo, znano 
avtorico, ki je odlična televizijska novinarka, priljubljenost kriminalk slovenskih avtorjev je 
bila v vzponu, dobro trženje knjige … Kaj je tisto, kar je pripeljalo do tega, da je knjiga 
postala uspešnica pa se ne ve. 
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6.5 PETA HIPOTEZA: DINAMIKA PRODAJE KNJIG PRI KNJIGAH JEZERO, LENINOV PARK IN 
POGODBA SLEDI VZORCU 
 
Zaradi premalo podatkov te hipoteze ne moremo ne potrditi in ne ovreči.  
Yucesoy, Wang, Huang in Barabási (2018) so se ukvarjali s tem, kakšni vzorci se kažejo pri 
knjižnih uspešnicah. Z analizo lestvic uspešnic New York Timesa so odkrili univerzalni vzorec 
prodaje knjig, ki kaže, da se prodaja takoj po izdaji knjige zelo hitro poveča, kar je bilo vidno 
pri prodaji Pogodbe, saj je knjiga ob izidu dosegla najvišjo številko prodaje. Avtorji članka 
nato omenjajo, da prodaja knjige doseže vrh v prvih desetih tednih, kasneje pa se močno 
zmanjša. Ta podatek se prav tako ujema z gibanjem prodaje Pogodbe. Zanimiva je tudi 
ugotovitev avtorjev, da višje ko je začetno mesto knjige na lestvici, dlje se knjiga obdrži na 
lestvici, in dlje ko je knjiga na lestvici, več izvodov je prodanih. Tega v magistrskem delu 
nismo preverjali, bi pa bilo zanimivo izvedeti, ali to drži. Avtorji Yucesoy, Wang, Huang in 
Barabási (2018) so tudi odkrili , da so za prodajo knjig značilna velika sezonska nihanja, ki 
pomembno vplivajo na uspeh knjige. In čeprav so prazniki čas, ko se proda bistveno več 
knjig, takrat knjige zaradi povečane prodaje težje izstopajo. Sezonska nihanja so bila močno 
vidna pri prodaji Pogodbe, kjer je v poletnih mesecih prodaja narasla zaradi poletnega 
branja, decembra pa je bila rast prodaje posledica kupovanja knjig za darila. Rast prodaje 
marca in aprila je bila najverjetneje posledica tega, da je bila knjiga »zvezda«, posebej 
izpostavljena v knjigarnah in oglaševana, čemur je sledila velika prodaja. Ko je bilo 
oglaševanja konec, se je praktično razpolovila.  
6.6 ŠESTA HIPOTEZA: PRODAJA IN IZPOSOJA KNJIG SE MED SEBOJ RAZLIKUJETA 
 
To hipotezo smo lahko potrdili. Gregorin (2014), Rugelj (2014; 2005), Kovač (2015), Kovač 
in Gregorin (2016), Kovač in Wischenbart (2010) in Kovač (2001) pišejo o tem, da vrhove 
knjižničnih lestvic, pa tudi kasneje, nekje do stotega mesta, zasedajo lahkotnejši žanri, 
natančneje ljubezenski romani. Medtem ko so knjigarniške uspešnice po Gregorin (2014) 
žanrsko raznovrstnejše in se z leti spreminjajo. To, da se knjigarniške in knjižnične lestvice 
razlikujejo, so ugotovili že Kovač (2001) in Kovač in Wischenbart (2010). 
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Pregledana literatura pravi, da se pri nas število prodanih izvodov, z izjemo nekaterih 
priročnikov, le redko povzpne nad 2000 izvodov (Kovač, 2001). Poleg tega se proda manj 
kot petsto izvodov kakovostnejšega prevodnega leposlovja in neleposlovja, v prvih dveh 
letih od izida pa se proda celo le tristo izvodov naslova zmerno znanega in kakovostnega 
avtorja in kakovostne knjige (Rugelj, 2014). Kovač in Gregorin (2016) primerjata anglosaški 
trg s slovenskim in trdita, da na majhnem slovenskem trgu 5000 prodanih izvodov knjig 
pomeni velik uspeh, kar smo lahko potrdili tudi v magistrski nalogi. Gregorin (2014) piše, da 
se je v knjigarnah Mladinske knjige najbolj prodajana knjiga prodala v več kot 2500 izvodih. 
Ugotovili smo, da so knjige Jezero, Leninov park in Pogodba velike uspešnice tudi glede na 
pregledano literaturo, saj so se vse prodale v 5000 do 6500 izvodih.  
Če podatke o izposoji primerjamo z realnostjo, ugotovimo, da se slovenske kriminalne 
uspešnice izposojajo še bolje kot za najbolj izposojane knjige navajata Rugelj (2014) in 
Gregorin (2014). Jezero, ki se bere najdlje, se je do konca maja izposodilo okrog 14.000-
krat, sledi Pogodba s številko 9000, potem pa še Leninov park, ki se je v prvih šestih mesecih 
izposodil 3.000-krat. Tako kot je ugotovil že Gregorin (2014), drži, da se knjige bolje 
izposojajo kot kupujejo. 
Iz gibanja izposoje in prodaje knjige Pogodba vidimo, da se tudi gibanji izposoje in prodaje 
te knjige med seboj precej razlikujeta. Pri prodaji je rast v marcu in aprilu, ko knjiga izide, 
veliko bolj strma kot pri izposoji, nato pa prodaja doživi velik padec v maju, kar je verjetno 
povezano s tem, kar so odkrili Yucesoy, Wang, Huang in Barabási (2018). Da ima namreč 
knjiga ob izidu največjo prodajo, ki doseže vrh v prvih desetih tednih, kasneje pa se močno 
zmanjša. Za razliko od padca prodaje v maju pa izposoja takrat raste. Pri prodaji opazujemo 
povečano prodajo knjig v juliju, kar je povezano s sezonskim, počitniškim branjem knjig, 
medtem ko je pri izposoji rast majhna, a stabilna čez celo poletje, do novembra, ko doseže 
vrh. Prodaja se od julija do novembra zmanjša za dve tretjini, v decembru pa, zaradi 
kupovanja knjig za darila, doživi vzpon. Pri izposoji je razlika v tem, da se rast zgodi v 
januarju in ne v decembru. Če primerjamo gibanje prodaje in izposoje, je torej na splošno 
tako, da rast in upad izposoje z zamikom sledita prodaji.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
Številne raziskave dokazujejo, da je bil v preteklosti slovenski kriminalni žanr manj 
uveljavljen. Mnogi so že iskali razloge za to. S tem vprašanjem smo se med drugim ukvarjali 
tudi v tej magistrski nalogi. Poleg tega smo raziskali zgodovino izdajanja in prodaje kriminalk 
v Sloveniji, kar nam je pomagalo k širši sliki.  
V sklopu pisanja magistrske naloge smo odgovarjali še na druga raziskovalna vprašanja. 
Spraševali smo se o tem, kakšni so razlogi za uspeh slovenskih kriminalk Jezero in Pogodba. 
Zanimalo nas je, zakaj so kriminalke Avgusta Demšarja, ki izhajajo že od leta 2007, dosegle 
le srednje velik uspeh in niso postale "prave" knjižne uspešnice? Iskali smo odgovor na 
vprašanji, kaj je bilo pri Jezeru in Pogodbi narejeno drugače kot pri knjigah, ki niso postale 
uspešnice, in kaj je skupni imenovalec pri kriminalkah, ki so postale uspešnice. Zanimalo pa 
nas je tudi, kako sta se spreminjali prodaja in kako izposoja knjig v knjižnicah.  
Na vprašanja o tem, kaj je bilo ključno za uspeh knjig ali zakaj je uspela ena knjiga in ne 
druga, en avtor in ne drug, ni enostavnih in enoznačnih odgovorov. Tudi založniški procesi, 
knjige in okoliščine niso enake. Sicer pa so intervjuvanci kot zelo pomembne za uspeh videli 
vsebino in način pisanja, prenos v drug medij in neposreden stik med avtorji in bralci. Pa 
tudi literarno nagrado, širjenje govoric in nadaljevanje knjige. Nekateri so omenjali tudi 
promocijo bralne kulture s strani založbe, kontinuirano promocijo literature založbe, 
cenovno in fizično dostopnost knjige, primerno oblikovanje knjige, romaneskno okolje, ki 
ga bralci vzamejo za svoje, in avtorjevo kakovostno minulo delo.  
Razlogi za srednje velik uspeh Avgusta Demšarja so bili zelo različni. Veliko se jih je 
navezovalo na Demšarjev način pisanja, ki je v primerjavi z Golobovim enostavnejši, manj 
duhovit, zgodba ni tako zelo napeta in slabše sledi trendom sodobnejšega tipa kriminalke. 
Med drugim so intervjuvanci navajali, da kot avtor nima blagovne znamke, nepopularnost 
kriminalnega žanra v preteklosti in neprimerno trženje. 
Pri primerjavi prodaje in izposoje smo ugotovili, da je izposoja knjig večja od prodaje in da 
gibanje števila izposojenih knjig z zamikom sledi prodaji. 
Odgovarjali smo tudi na raziskovalne hipoteze. Delno lahko potrdimo, da se je slovenska 
kriminalka uveljavila, ker ni bila blago za množično uporabo, ampak je imela kulturno 
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vrednost. Lahko potrdimo, da k uspehu pripomore avtorjeva blagovna znamka in da k 
uspehu skromno pripomore literarna nagrada. Potrdili smo lahko, da uspešnice večinoma 
ne nastanejo naključno in da se prodaja in izposoja razlikujeta med seboj. Hipoteze, da 
dinamika prodaje knjig pri knjigah Jezero, Leninov park in Pogodba sledi vzorcu, pa nismo 
mogli ne potrditi ne ovreči, ker smo imeli premalo podatkov. 
Kaj je bil preobrat, ki je pripeljal do množičnega branja, kupovanja in pisanja o slovenskih 
kriminalkah in njihovih avtorjih? Je šlo za to, da v preteklosti slovenske kriminalke niso bile 
napisane dovolj žanrsko, da so želele biti nekaj več? Morda so tehtnico prevesii modnost 
žanra, ustrezno trženje in avtorjeva blagovna znamka. Morda pa je bilo tako, kot pravita 
Kovač in Gregorin (2016), da so potrebni komunikativna vsebina in prave okoliščine. 
Uspešnost oglaševanja je zelo odvisna tudi od konkurence v samem medijskem prostoru. 
Ne smemo pa zanemariti niti naključij in širjenja govoric. 
Ne moremo reči zagotovo, kaj od tega je pripeljalo do preobrata in množične branosti 
slovenskih kriminalk. Najverjetneje je bila kombinacija vsega naštetega. Začelo se je s 
kriminalnim romanom Jezero Tadeja Goloba, kmalu je sledil roman Mojce Širok, ki je bil 
prav tako, če ne še bolj kot Golobov, uspešen. Njunemu uspehu je sledilo množično 
izdajanje kriminalnih romanov. Zdaj že skoraj vsaka založba izdaja slovensko kriminalko.  
V raziskavi smo prišli do zaključka, da je v zadnjem času prišlo do sprememb bralnega okusa 
Slovencev. To je opaziti tako pri prodaji kriminalk, ki je prej tako rekoč ni bilo, kot tudi pri 
najbolj branih knjigah v knjižnicah, kjer so bili v preteklosti ljubezenski romani stalnica, 
slovenski avtorji pa na seznamu najbolj branih zelo redki.  
Med raziskovanjem smo naleteli na določene omejitve, ko zaradi slabšega sodelovanja 
založbe nismo mogli pridobiti prodajnih podatkov. Zato nismo mogli izvesti primerjave 
gibanja izposoje in prodaje ter primerjave gibanja prodaje med knjigami. S prodajnimi 
podatki za knjigi Jezero in Leninov park bi verjetno prišli do zanimivih rezultatov. Med 
raziskavo pa smo prišli do več zanimivih idej za nadaljnje raziskave. Povpraševanje po 
knjigah in popularnost knjig najbolje odsevata v prodaji in pri rezervacijah, zato bi bilo 
zanimivo primerjati knjižnične rezervacije s prodajo knjig. Po uspehu Tadeja Goloba in 
Mojce Širok v kriminalnem žanru so slovenske založbe začele množično izdajati kriminalke. 
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Zato bi bilo dobro razširiti raziskavo in narediti primerjavo prodaje in izposoje več 
slovenskih kriminalk, pri čemer bi primerjali njihovo uspešnost pred letom 2017, pred 
uspehom Jezera, in po tem letu. Ugotavljali bi ali oz. kako Golobov uspeh vpliva na prodajo 
in izposojo slovenskih kriminalk. V vsakem primeru pa bi bilo zanimivo še naprej spremljati 
pisanje Tadeja Goloba in Mojce Širok in to, kakšen vpliv ima njuna blagovna znamka.  
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9 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z ZALOŽNICAMA 
 
V Sloveniji se v preteklosti kriminalka kot žanr ni uveljavila. Kaj je po vašem mnenju 
pripeljalo do preobrata? 
 
Urejali ste knjigo Jezero/Pogodba, kaj ste pri njej naredili drugače kot pri drugih knjigah, ki 
niso postale uspešnice? 
 
Ali ste pričakovali, da bo knjiga postala uspešnica?  
 
Kaj je po vašem mnenju pomembno vplivalo na to, da je knjiga postala uspešnica? 
 
Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je za bralce in kupce knjig v Sloveniji pomembno? 
Kakšen je "recept" za uspešnico? 
 
Če se sedaj ozrete nazaj, ali lahko povzamete ključne stvari, ki so pripeljale do uspeha 
knjige, in ali bi lahko rekli, da so razmere kazale na to, da bo knjiga postala uspešnica? 
 
Kako velik vpliv na uspeh knjige je imel/a po vašem mnenju avtor/ica in njegova/njena 
blagovna znamka? 
 
Kako velik vpliv na prodajo/izposojo, glede na vaše uredniške izkušnje in spremljanje trga, 
je imelo priznanje stroke oz. literarna nagrada? 
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Kaj je bil po vašem mnenju razlog za velik uspeh knjige Jezera/Pogodbe in zgolj srednje 
velik uspeh kriminalk Avgusta Demšarja? 
 
Kako je/bi na uspeh in prodajo vplivalo nadaljevanje knjige? 
 
Kakšen vpliv na prodajo/izposojo knjige ima nominacija za literarno nagrado in kakšen 
vpliv bi imelo prejetje literarne nagrade?  
 
PRILOGA 2: VPRAŠANJA ZA INTERVJU S TRŽNIKOMA 
 
V Sloveniji se v preteklosti kriminalka kot žanr ni uveljavila. Kaj je po vašem mnenju 
pripeljalo do preobrata? 
 
Ukvarjali ste se s trženjem knjige Jezero/Pogodba, kaj ste pri njej naredili drugače kot pri 
drugih knjigah, ki niso postale uspešnice? 
 
Ali ste pričakovali, da bo knjiga postala uspešnica?  
 
Kaj je po vašem mnenju pomembno vplivalo na to, da je knjiga postala uspešnica? 
 
Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je za bralce in kupce knjig v Sloveniji pomembno? 
Kakšen je "recept" za uspešnico? 
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Če se sedaj ozrete nazaj, ali lahko povzamete ključne stvari, ki so pripeljale do uspeha 
knjige in ali bi lahko, gledano za nazaj, rekli, da so razmere kazale na to, da bo knjiga 
postala uspešnica? 
 
Kako velik vpliv na uspeh knjige je imel/a po vašem mnenju avtor/ica in njegova/njena 
blagovna znamka? Kako zelo ste v primerjavi z drugimi knjigami angažirali avtorja? 
 
Kaj je bil po vašem mnenju razlog za velik uspeh knjige Jezera/Pogodbe in zgolj srednje 
velik uspeh kriminalk Avgusta Demšarja? 
 
Kako je/bi na uspeh in prodajo vplivalo nadaljevanje knjige? 
 
Kakšen vpliv na prodajo/izposojo knjige ima nominacija za literarno nagrado in kakšen 
vpliv bi imelo prejetje literarne nagrade?  
 
PRILOGA 3: VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z AVTORJEMA 
 
V Sloveniji se v preteklosti kriminalka kot žanr ni uveljavila. Kaj je po vašem mnenju 
pripeljalo do preobrata? 
 
Napisali ste knjigo Jezero/Pogodba, kaj ste naredili drugače kot pri drugih knjigah, ki niso 
postale uspešnice? 
 
Ali ste pričakovali, da bo knjiga postala uspešnica?  
 
Kaj je po vašem mnenju pomembno vplivalo na to, da je knjiga postala uspešnica? 
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Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je za bralce in kupce knjig v Sloveniji pomembno? 
Kakšen je "recept" za uspešnico? 
 
Če se sedaj ozrete nazaj, ali lahko povzamete ključne stvari, ki so pripeljale do uspeha 
knjige in ali bi lahko rekli, da so razmere kazale na to, da bo knjiga postala uspešnica? 
 
Kako velik vpliv na uspeh knjige je imela po vašem mnenju vaša prepoznavnost? Kako zelo 
ste se angažirali pri trženju v primerjavi z drugimi vašimi knjigami? 
 
Kakšen vpliv na prodajo/izposojo knjige ima nominacija za literarno nagrado in kakšen 
vpliv bi imelo prejetje literarne nagrade?  
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10 POVZETEK 
 
V preteklosti je bila v izvirni popularni literaturi, vsaj do pred kratkim, bolj uveljavljena 
kmečka tematika in manj urbani žanri, kamor spada tudi kriminalka. S kriminalko Jezero 
Tadeja Goloba je prišlo do preobrata. Z vprašanjem, zakaj je tako, se, med drugimi, 
ukvarjamo v tej magistrski nalogi. Poleg tega smo raziskali zgodovino izdajanja in prodaje 
kriminalk v Sloveniji, kar nam je pomagalo k širši sliki.  
V magistrski nalogi smo raziskali, zakaj se v Sloveniji v preteklosti kriminalka kot žanr ni bolj 
uveljavila, kakšni so razlogi za uspeh slovenskih kriminalk Jezero in Pogodba in zakaj so 
kriminalke Avgusta Demšarja, ki izhajajo že od leta 2007, dosegle le srednje velik uspeh in 
niso postale "prave" knjižne uspešnice? Kaj je bilo pri Jezeru in Pogodbi narejeno drugače 
kot pri knjigah, ki niso postale uspešnice? Kaj je skupni imenovalec pri kriminalkah, ki so 
postale uspešnice? Ob tem se bomo osredotočili na konkretne primere knjig: Jezero in 
Leninov park Tadeja Goloba ter Pogodbo Mojce Širok. Ker pa se gibanji prodaje in izposoje 
knjig (vsaj ponavadi) med seboj razlikujeta, smo primerjali tudi ta dva vidika. Kako se je 
spreminjala prodaja in kako izposoja knjig v knjižnicah?  
 
Raziskovalne hipoteze: 
 Slovenska kriminalka se ni uveljavila, ker ni bila blago za množično uporabo, ampak 
je imela kulturno vrednost.  
 K uspehu pripomore avtorjeva blagovna znamka. 
 K uspehu skromno pripomore literarna nagrada. 
 Uspešnice večinoma ne nastanejo naključno. 
 Dinamika prodaje knjig pri knjigah Jezero, Leninov park in Pogodba sledi vzorcu. 
 Prodaja in izposoja knjig se med seboj razlikujeta. 
Podatki so bili zbrani z raziskovalno metodo intervju, ki je bil izveden z avtorjema, tržnikoma 
in urednicama knjig Jezero in Pogodba, in z analizo in primerjavo podatkov o prodaji in 
izposoji knjig. Podatke o knjižnični izposoji za knjige Jezero, Leninov park in Pogodba smo 
pridobili s seznama najbolj izposojenih knjig na spletni strani Cobissa, nekatere pa tudi s 
strani Izuma. Poleg tega smo naredili tudi primerjavo izposoje knjig Avgusta Demšarja, 
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katerega knjige so v primerjavi s knjigama Tadeja Goloba in Mojce Širok srednje velike 
uspešnice. Podatki so javno dostopni prek številk knjižničnega nadomestila, prek spletne 
strani Cobissa. Med seboj smo primerjali prodajo in izposojo posamezne knjige, naredili pa 
smo tudi primerjavo med prodajo vseh knjig in izposojo vseh knjig.  
Pri raziskavi nas je omejevala narava raziskovalnih metod in premajhen vzorec, da bi lahko 
posploševali. Ena od omejitev raziskave je bila tudi pomanjkanje časa intervjuvancev, slaba 
odzivnost nekaterih intervjuvancev in skrivanje prodajnih podatkov ene od založb.  
Rezultati so pokazali, da je eden od razlogov za preobrat ta, da v preteklosti slovenske 
kriminalke niso bile napisane dovolj žanrsko, da so želele biti nekaj več. To je omenjal tudi 
Blatnik (2001). S tem smo delno potrdili prvo hipotezo. Drugi odgovori so bili še: modnost 
žanra, ustrezno trženje in avtorjeva blagovna znamka. Pa še komunikativna vsebina, prave 
okoliščine in širjenje govoric. Zadnje tri omenjata tudi Kovač in Gregorin (2016). 
Lahko potrdimo hipotezi, da k uspehu pripomore avtorjeva blagovna znamka in da k uspehu 
skromno pripomore literarna nagrada. Poleg tega pa uspešnice večinoma ne nastanejo 
naključno, o čemer piše tudi Rugelj (2017). Knjige s katerimi je bilo potencialno občinstvo 
že pred izidom dovolj dobro seznanjeno, primer tega je Pogodba, za katero je javnost 
izvedela že, ko je knjiga osvojila nagrado modra ptica. Prav tako koristno je, če javnost 
avtorja na nek način dobro ali dolgo pozna, primer take uspešnice sta tako Jezero kot 
Pogodba. Dolgo in aktivno promoviranje knjig z različnimi promocijskimi pristopi, primer 
take uspešnice je Pogodba, deloma pa tudi Jezero. Ti zadnji značilnosti omenjata tudi Kovač 
in Gregorin (2016). Po Rugelj (2017) pa so uspešnice tudi knjige, ki zaradi vpliva različnih 
zunanjih okoliščin postanejo uspešne šele čez čas.  
Lahko smo potrdili hipotezo, da se prodaja in izposoja razlikujeta med seboj. Ugotovili smo, 
da je izposoja knjig večja od prodaje in da gibanje števila izposojenih knjig z zamikom sledi 
prodaji. Gibanje prodaje Pogodba pa je v skladu z vzorci, ki so jih odkrili Yucesoy, Wang, 
Huang in Barabási (2018). Odkrili so, da se prodaja takoj po izdaji knjige zelo hitro poveča, 
doseže vrh v prvih desetih tednih, kasneje pa se močno zmanjša. Poleg tega so se pokazala 
velika sezonska nihanja (poletje, december), kot so to napovedali avtorji. Poleg tega smo iz 
raziskave potegnili še zaključek, da je v zadnjem času prišlo do sprememb bralnega okusa 
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Slovencev, z branja prevedenih ljubezenskih romanov v knjižnicah so prešli na branje 
izvirnih kriminalk.  
Hipoteze, da dinamika prodaje knjig pri knjigah Jezero, Leninov park in Pogodba sledi 
vzorcu, nismo mogli ne potrditi ne ovreči, ker smo imeli, zaradi nesodelovanja založbe, 
premalo podatkov. 
Analiza intervjujev je razkrila, da so za uspeh knjig zelo pomembni način pisanja, prenos v 
drug medij in neposreden stik med avtorji in bralci, pa tudi prejetje literarne nagrade, 
širjenje govoric in nadaljevanje knjige. Veliko razlogov za srednje velik uspeh Avgusta 
Demšarja se je navezovalo na njegov način pisanja. Poleg njegove neobstoječe blagovne 
znamke so intervjuvanci omenjali tudi nepopularnost kriminalnega žanra v preteklosti in 
neprimerno trženje.  
Poleg zanimivih rezultatov nam je raziskava dala več zanimivih idej za nadaljnje raziskave. 
Povpraševanje po knjigah in popularnost knjig najbolje odsevata v prodaji in pri 
rezervacijah, zato bi bilo zanimivo primerjati knjižnične rezervacije s prodajo knjig. Poleg 
tega bi bilo raziskavo smiselno razširiti in narediti primerjavo prodaje in izposoje več 
slovenskih kriminalk, pri čemer bi primerjali njihovo uspešnost pred letom 2017, pred 
uspehom Jezera, in po tem letu. Ugotavljali bi ali oz. kako Golobov uspeh vpliva na prodajo 
in izposojo slovenskih kriminalk. V vsakem primeru pa bi bilo zanimivo še naprej spremljati 
pisanje Tadeja Goloba in Mojce Širok in to, kakšen vpliv ima njuna blagovna znamka na 
prodajo in izposojo njunih knjig.  
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IZJAVA 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Urška Anja Levstek 
 
 
V Ljubljani, 21. avgusta 2019 
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IZJAVA 
 
Dovoljujem, da Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani moje magistrsko delo objavi v digitalni zbirki diplomskih del. 
 
 
Urška Anja Levstek 
 
 
V Ljubljani, 21. avgusta 2019 
 
 
 
